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ANEXO Nº 01:  
 
Diseñ o Brochure: Luis Rodrigo Chá vez Mezá 
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ANEXO Nº 02:  
 
Diseñ o Tág: Luis Rodrigo Chá vez Mezá 
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ANEXO Nº 03:  
 
Fibrás Textiles y Fibrá de Alpácá 
 




Son las fibras textiles que se encuentran en la naturaleza y que se obtienen de vegetales, 
animales o minerales. 
 
   Cañamo 
   Kenaf 
  Liber o tallo Lino 
   
Yute 
Ramio 
  Fruto Coco 
   
Formio 
 Vegetales  
   Heneguen 
  Hojas Magüey 
   Abaca (Manila) 
FIBRAS NATURALES   
Sisal 
   
  Raíz Zacaten 
   
Algodón 
  Semilla 
   Kapok 
    
   Alpaca 
   Cachemira 
   Camello 
  Pelo Conejo 
   Llama 
 Animales  Moheir 
   Vicuña 
    
  Lana Oveja 
    
  Seda  
    





Son las fibras textiles hechas por el hombre.  Pueden ser "regeneradas" o "sintéticas". 
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 Fibras Sintéticas. 
 
Son las fibras manufacturadas obtenidas por polimerización de monómeros 
orgánicos. 
 
 Fibras Regeneradas. 
 
Son las fibras manufacturadas obtenidas por  transformación de polímeros orgánicos 
naturales. 
 
    Celulósicas Acetato 
     Rayón 
      
    Alginicas Alginato 
  Regenerados Vegetales   
  (Polímeros  Caucho Caucho 
  Naturales)    
     Soja 
    Proteicas Maíz 
     Maní 
      
 Orgánicas  Animales Proteínas Caseína 
      
FIBRAS    Poliamidas   
MANUFACTURADAS   Poliesteres   
   Poliuretanos   
   Polietileno   
  Sintéticas Poliestireno   
  (Polímeros Polipropileno   
  Sintéticos) Policloruro de vinilo  








   Poliacrilico   
   Polinitrilo   
   Cauchos   
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LA FIBRA DE ALPACA 
 
CATEGORIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA 
 
Para la categorización de la fibra de alpaca en vellón se deberá tener en cuenta los criterios 
siguientes:  
 
a) Variedades:    Vellón de la razas Huacaya y Suri. 
b) Envellonado: Presentación,  tipo tambor,  del vellón completo de cada 
animal,  sin adulteración ni alteración. 
c) Calidad de esquila:  el corte deberá de ser uniforme. Y de longitud de mecha 
comercialmente aceptable. 
d) Color: Los vellones deberán de ser de colores enteros.  Además 
existen vellones canosos y pintados. 
e) Categorización:   La categorización del vellón propiamente se basa en su 
contenido de calidades superiores,  calidades inferiores,  
longitud y colores. 
 
Requisitos para la Categorización 
 
Categoría 















Extrafina 70 o más 30 o menos 65 Entero * 20 
Fina 55 a 69 45 a 31 70 Entero* 15 
Semi fina 40 a 55 60 a 45 70 Entero *- Canoso 05 




B : Blanco 
LFX    : Beige 
LFY    : Vicuña 
LFZ   : Vicuña Intenso 
CC      : Café Claro 
COM : Café Oscuro Marrón 
CON : Café Oscuro Negro 
GP     : Gris Plata 
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GO     : Gris Oscuro 




 BMC   : Blanco Manchado Claro 
 BMO   : Blanco Manchado Oscuro 
 GC      : Gris Claro 




Colores que pueden tomar diferentes tonalidades no determinadas. 
 
OTRAS FIBRAS IMPORTANTES (NATURALES Y MANUFACTURADAS) 
 





















exclusivamente del  
vellón de la oveja  
(Ovis Aries) 




Contiene carbono,  
hidrógeno,  oxígeno,  
nitrógeno y azufre. 
Contiene  10 a 25 % de 
grasa. 
La resistencia al desgarre es 
baja,  la resistencia a la abrasión 
es regular y su flexibilidad 
excelente. 
Es más higroscópica que 
cualquier otra fibra.  Tiene una   
recuperación de humedad de 13  
a 18 %. 
Es mala conductora de calor. 
Es repelente al agua. 
A temperaturas elevadas se 
debilita y endurece. 
Arde muy lentamente y se apaga  
sola. 
No se ensucia con tanta rapidez. 
Es preferible utilizar el lavado al 
seco. 
El vellón de vicuña pesa  




exclusivamente de la  
semilla del algodón  
(gossypium) 
 
Contiene un 94 por ciento 
de celulosa. 
Contiene carbono,  
hidrógeno y oxígeno,  
con grupos oxhidrilo 
reactivos (OH).  
Tiene de 2000 a 12000 
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presentan en su 
cadena un 85 % por 
lo menos de su masa 
del grupo 
etanocarbonitrilo. 
Son fibras elaboradas, en  
donde la sustancia que  
forma la fibra es un  
polímero sintético que,   
cuando menos,  contiene  
85 % en peso de  
etanocarbonitrilo. 
De las fibras sintéticas, éstas 
son las más  semejantes a la 
lana. 
Son fibras suaves y no 
alergénicas,  calientes,  ligeras y 
elásticas. 
Son resistentes a la luz solar y a 
la intemperie. 
La recuperación de humedad 
varía de 1,3 a  3,0 por ciento. 
Estas fibras se  reblandecen,  se 
Incendian y  arden libremente, 
descomponiéndose para dejar 











 Tiene extraordinario valor textil 
por su suavidad, color natural y 
extremada finura. 
Tiene una coloración única  y   
uniforme denominada canela. 
Su finura tiene una media de 12. 
5 micras y su longitud es de 




Fibras y filamentos 
de celulosa obtenidos 











Está constituida por una 
proteína denominada 
fibroína.  Esta proteína 
contiene CHON en 
cadenas de polipétidos. 
 
Tiene un lustre suave y un  tacto 
muy agradable. 
Es una fibra fuerte,  con una 
tenacidad entre 3.5 a 5 g/d en 
seco. 
No es tan elástica como la lana. 
Es bastante higroscópica. 
Las fibras de seda no se 
encogen. 
Es sensible a la luz solar lo que 
ocasiona amarillamento en la 
seda blanca y pérdida de 
resistencia. 
Se recomienda el lavado en seco 











Es una fibra fuerte. 
Tiene baja elasticidad y 
flexibilidad. 
Tiene una recuperación de 
humedad de 12 por ciento y no 
presenta acumulación   estática. 
Es un buen conductor de calor. 
Es resistente a las temperaturas 
elevadas. 
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Son más resistentes a la luz 
solar que el algodón. 
Se pueden lavar en seco o con 
agua sin ningún cuidado 
especial. 



















las plantas del 
género   “corchurus” 




Es la más barata de las fibras 
textiles. 
Ocupa el segundo lugar de uso 
dentro de las fibras   vegetales,  
inmediatamente después del 
algodón. 
Las fibras individuales son cortas 
y quebradizas. 
Es la más débil de las fibras de 
celulosa. 
Tiene baja resistencia a la luz del 
sol y su retención de color es 
mala. 





Fibras y filamentos 
de acetato de 
celulosa en los 
cuales de 74 a 92% 
de los grupos 
hidroxilos se hallan 
acetilados. 
 
Esta fibra es una fibra 
artificial en donde la 
substancia que la 
constituye corresponde a 
acetato de celulosa.   
Tiene mala resistencia a la 
abrasión. 
Tiene un alargamiento a la 
ruptura de 25 por ciento y una 
recuperación elástica de 58 por 
ciento. 
Es una fibra débil a la ruptura. 
Está sujeta a la acumulación de 
la electricidad estática. 
Es termoplástico y sensible al 
calor. 
 
Pelos o crin  
con indicación  
de la especie  
animal (pelos  
bovinos,  de  
cabra común,   






usuales:  abacá,   
alfa,  coco,   
esparto,  rafia,   
retama,  ramio, 
sisal,  etc. 
 
Fibras de origen 
vegetal. 
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Fibras y filamentos 







Fibras y filamentos 
de celulosa obtenidos 







Fibras y filamentos 





alta tenacidad y un 
alto módulo de 
tenacidad en mojado.   
Estas fibras deben,  
en dicho estado, 
soportar una carga 
referida a la masa 





Fibras celulósicas  
artificiales que tienen  
como materia prima,   
pulpa de madera o 
pelusa de algodón. 
 
Está compuesta de 
celulosa regenerada,  o 
bien una fibra de celulosa 
regenerada en donde los 
sustituyentes no llegan al 
15 por ciento de los 
grupos oxhidrilo. 
El rayón es 100 por 
ciento celulosa y tiene la 
misma composición 
química que la celulosa.    
No es una fibra muy fuerte. 
Tiene un alargamiento de ruptura 
del 15 por ciento en seco y 20 
por ciento en  húmedo. 
Es absorbente. 
Arde con facilidad. 
No sufre gran daño con la luz 




Fibras y filamentos 
obtenidos por hilatura 
de sustancias 
proteicas naturales 
transformadas por la 






Fibras y filamentos 
de acetato de 
celulosa en las que 
un 92 % como 
mínimo de los grupos  





Tiene una recuperación de 
humedad de 3,2 por ciento. 
Se puede lavar y secar a 
máquina. 
Se puede fijar con calor a una 
temperatura lo bastante alta para 
dar una forma permanente a la 
tela y elevar la temperatura 
segura de planchado. 
Se considera una fibra de 
cuidado fácil. 
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presentan en su 
cadena más de un 









Fibras y filamentos  
sintéticos formados 
por macromoléculas 
lineales,  a base o 
con predominio en  











presentan en su 
cadena la repetición 






Son fibras acrílicas 
modificadas.  Se  
elaboran también con 
acrilonitrilo,  pero  
tienen una cantidad 
más alta de otros 







Son similares en sus 
propiedades a las acrílicas, la 
diferencia principal que 
presentan es el efecto retardante 
del fuego y su comportamiento 








presentan un  
predominio en su 
cadena,  de la 
repetición del grupo 
funcional tereftalato. 
Son fibras artificiales en  
las que la sustancia que  
forma la fibra es 
cualquier polímero de 
cadena larga compuesto 
al menos en un 85% en 
peso de un  éster de 
alcohol dihídrico y ácido 
teraftálico. 
 
Su tenacidad y resistencia a la 
abrasión es bastante alta. 
La resistencia en húmedo es 
comparable a la resistencia en 
seco. 
La absorbencia es bastante baja 
entre 0.4 y 0.8  por ciento de 
recuperación de humedad. 
Son resistentes a las manchas 
de origen acuoso y el secado es 
rápido. 
Es bastante electrostático. 
Son resistentes al ataque 
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Fibras,  filamentos y  
cintas sintéticas  




presentan en la 
cadena la repetición 




Fibras,  filamentos y  
cintas sintéticas  
formadas por  
macromoléculas 
lineales 
hidrocarbonadas que  
presentan en la 






Fibras,  filamentos y  
cintas sintéticas  
formadas por  
macromoléculas 
lineales 
hidrocarbonadas que  
presentan en la 
cadena la repetición 
del grupo  






Fibras,  filamentos y  
cintas sintéticas  
formados por  
macromoléculas  
Hidrocarbonadas que  
presentan en la 
cadena la repetición 









de alcohol polivinílico  






Fibras y filamentos  
sintéticos formados 
por macromoléculas 
lineales de alcohol 
polivinílico,  a base o 
con predominio en 
masa de ésteres 
vinílicos. 
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ANEXO Nº 04:  
 
STOCK SERVICE de Hiládo 
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ANEXO Nº 05:  
 
Normá Te cñicá Peruáñá: NTP 231.301.2004  
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ANEXO Nº 06:  
 
Documeñtos Te cñicos: Hojá de Medidás o de 
Especificácioñes 
 
Es un documento por el cual nos proporcionan información acerca de todas las 
especificaciones de tejido, confección y acabados que debe llevar una prenda 
 
 
En esta Hoja se da a conocer la siguiente información: 
 
A. Modelo – Cliente 
B. Código del Modelo – Codificación de Artículos – Número de Hoja 
C. Material  
D. Línea/ Galga 
E. Título – Sexo – Estación  
F. Punto 
G. Cuadro de Tallas 
H. Variables de Medición – Puntos de Referencia – Señalización 
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Partes de la Hoja de Medidas 
 
A. Modelo – Cliente 
 
En estos campos se especifica la siguiente información: 
Campo Modelo:  aquí va la denominación del modelo  
Campo Cliente: aquí va el nombre del cliente o empresa para quien se 
producirá el modelo, se especificará el nombre o Razón Social 
del cliente que efectuó el pedido. 
 
B. Código del Modelo – Codificación de Artículos – Número de Hoja 
 
Este campo tiene una codificación alfanumérica que se le asigna a cada uno de los 
modelos creados. Al modelo elaborado se le asigna un código, que está compuesto 
por tres partes, las cuales identifican el tipo de prenda, el tipo de punto y forma, y la 
situación del modelo a elaborar (Muestra, Salesman Samples o Producción), las 3 
partes: 
- Código de Prenda 
- Código de modelo correlativo generado por el departamento de diseño 
- Número de hoja, conformado por las diferentes situaciones en las que puede 
incurrir el modelo a elaborar, es decir, puede tratarse de: una MUESTRA, un 
SALESMAN SAMPLES o un modelo para  PRODUCCIÓN. 
 
C. Material  
 
Aquí se describe la composición del material a utilizar, podríamos clasificar los 
diferentes materiales con los que se comúnmente se trabaja en: 
Alpaca y Mezclas 
100% Alpaca 
100% Alpaca Baby 
100% Alpaca Super Fine 
100% Alpaca Royal 
30% Alpaca 70% Oveja 
 
Algodón 
100% Pima Cotton no mercerizado 
100% Pima Cotton mercerizado 
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Bouclé, Ondulé, Frise, Regenerado 
 
D. Línea/ Galga 
 
Línea 
Aquí se especificará en que línea y en que galga será tejida la  prenda: 
Tejido Manual, a crochet o palitos 




¿Qué es la galga? 
Galga es el número de agujas de la máquina que se encuentran en una pulgada (o 
2.54 cm)  
 
E. Título – Sexo – Estación  
 
¿Qué es el Título? 
 
Es la relación existente entre peso y longitud del hilado, describe finalmente el grosor 
del hilado. Está conformado por una expresión numérica que especifica el número de 
cabos y el grosor del hilado.  
 
Dentro de los títulos más comunes están: 
 
Alpaca y Mezclas Algodón 
2/20    2/11    2/18    3/11 12/2   24/5   20/2   33/2 
 
El sexo, en este campo se especifica el tipo de usuario final de la prenda (hombre, 
mujer, unisex, niño, niña, etc.) 
 
La estación, se especifica la estación de acuerdo a la tendencia de colores y la moda 
de cada año o colección de cada cliente 
 
F. Punto 
Existen diferentes puntos de tejido, entre los más conocidos: 
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Punto Jersey o Punto llano 
Trenzas 2x2 3x3  
Punto Arroz 
Punto Inglés 
Punto Medio Inglés 
Rib o Canelón 
Jacquard doble fontura 






G. Cuadro de Tallas 
En el campo de tallas se especifica las tallas en que se tejerá el modelo las letras se 
dan en letras y en algunos casos en números 
 
H. Variables de Medición – Puntos de Referencia – Señalización 
En el campo variables de medición tenemos medidas de A, C, O, K, etc.   
 
I. Cuello – Pretinas de Cuerpo y Puño 
En este campo se especifica el tipo de punto, medidas y otras especificaciones para 
el tejido y la confección del cuello de la prenda 
 
J. Gráfico – Boceto 
En este campo se representa el modelo mediante un dibujo donde se detallan otras 
especificaciones necesarias para la producción del mismo 
 
K. Observaciones 
Aquí van descritas algunas especificaciones y recomendaciones que son necesarias 
para lograr el cumplimiento de todos los requerimientos del cliente 
 
L. Firma – Fecha  
Firma de la persona que elaboró la Hoja de Especificaciones y medidas Fecha en la 
que se elaboró la Hoja de Especificaciones y medidas 
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ANEXO Nº 07:  
 
Documeñtos Te cñicos: Fichás Te cñicás 
 
Las Fichas Técnicas son documentos que se utilizan para especificar los procedimientos y 
los parámetros adecuados que nos van a permitir producir una prenda de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 
 
1. FICHA TECNICA DE TEJIDO 
 
Para la elaboración de una Ficha Técnica  se deberá  considerar los siguientes aspectos: 
 
 Basarse en la Contramuestra  (muestra física) si existiera. 
 Dimensiones de los componentes (medidas que serán detalladas en la hoja de 
especificaciones)  
 Formas de los componentes (tipos de sisa, cuello, detallados  en la hoja de 
especificaciones) 
 Tensiones de los componentes (la tensión que sea aprobada por el área técnica) 
 Tipos de puntos (será detallado en la hoja de especificaciones)  
 Combinación de colores (será detallado en la hoja de combinación de colores) 
 Título del hilado, calidad, máquina y galga a utilizar para la producción (será 
detallado en la hoja de especificaciones)  
 Número de Filas 
 Número de Agujas 
 % de Encogimiento 
 Otros que se consideren pertinentes 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA FICHA TÉCNICA 
 
 Hoja de Medidas o Especificaciones.               
 Hoja de Combinaciones.  
 Memos de variaciones de Diseño 
 
Procedimiento básico para el desarrollo de los modelos de los distintos tipos de 
mangas:  
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1. Leer e interpretar la hoja de medidas con todas sus especificaciones y variables de 
medidas necesarias; así como la hoja de combinación de colores. 
 
2. Realizar pruebas de tejido con swatches, por ejemplo de 30 cm. x 30 cm., con el fin de 
determinar el grado de tupidez o tensión requerida del tejido. Seguidamente se 
procede a lavarlo adecuadamente y según el resultado de su aspecto final se procede 
a trabajar con el swatch aprobado, que servirá de referencia para todo el proceso.  
 
3. Calcular el porcentaje de encogimiento o de alargamiento del panel después de haber 
sido sometido a lavado. 
 
4. Calcular el  cuadro de malla (CMA = agujas/cm y CMF = filas/cm) del cuerpo y la 
pretina para la delantera, espalda y la manga con el swatch aprobado. En el caso de la 
delantera y la espalda los cuadros de malla normalmente se consideran iguales, y en 
la manga el CMF  se considera ligeramente menor, esto debido a que la manga por ser 
mucho más larga que ancha tiende a estirarse y a ganar medida al largo (E). Para 
calcular el CMF  de la manga, a la medida de E le restamos de 2 a 3 cm., hallamos el 
nro. de filas para la nueva medida utilizando nuestro CMF inicial  y lo dividimos entre la 
medida de E.    
 
5. Una vez hallados los cuadros de malla, se procede a realizar los cálculos de las 
variables  descritas en la hoja de medidas, multiplicando cada una de estas por su 
respectivo cuadro de malla. En esta parte se procede a trabajar:  
 El número de filas y agujas de la espalda, delantera y manga. 
 Aumentos y/o disminuciones. 
 Sisas.  
 Bajada de hombros.  
 Tipos de cuellos. 
  Tolerancias a cada variable de los componentes.  
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2. FICHA TECNICA DE ACABADO 
 
La Hoja L: 
 
La Hoja “L “o documento de instrucciones de insumos, proviene de la denominación 
“LABEL IN INSTRUCTIONS” (Instrucciones para el etiquetado).  
 
La Hoja “L” es un documento proporcionado por el Dpto. de Diseño, en el cual se nos 
brinda toda la información necesaria para la correcta ubicación de los insumos que 
llevara nuestro producto. 
 
Con la correcta utilización e interpretación de este documento podremos cumplir con todo 
requerimiento solicitado por nuestros clientes y así poder satisfacer sus expectativas, 
proporcionado un producto con la más Alta Calidad y Precisión. 
 
Las hojas “L” indican cuales, cuantas y donde deben ubicarse las etiquetas dentro de las 
prendas. Las operaciones de etiquetado se realizan de acuerdo a  las especificaciones 
que brindan  las hojas “L”. 
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ANEXO Nº 08:  
 
Documeñtos Te cñicos: Ejemplo MFH Kñits 
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ANEXO Nº 09:  
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ANEXO Nº 10:  
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ANEXO Nº 11:  
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ANEXO Nº 12:  
 
Márcá Colectivá:  
ALPACA ORIGIN MARK, since 1984  
 
Así como en el caso de la Wool Company, la Asociación del Cashmere y la Asociación del 
Mohair que cuentan con marcas que garantizan productos hechos con lana, cahsmere, y 
mohair respectivamente, la Asociación Internacional de la Alpaca, cuenta con la Marca 
Alpaca, marca que cuenta con un reconocimiento internacional que ha logrado posicionarse 
como la única marca que garantiza la calidad de los productos hechos con fibra de alpaca. 
 
Como ejemplo, se puede citar el caso de Japón cuyos clientes de nuestras empresas 
socias, exigen que los productos adquiridos lleven la Marca Alpaca. El uso de la marca se 
rige al reglamento de uso elaborado de acuerdo a las exigencias del mercado mundial y a 
las normas técnicas de calidad internacional. 
 
La marca Alpaca, es de propiedad de la AIA, y consiste en los siguientes diseños: 
Marca Colectiva ALPACA ORIGIN MARK, SINCE 1984 
 
Consiste en el diseño estilizado de la figura de la alpaca conformado por líneas negras. El 
contenido de fibras es 100% Alpaca en cualquiera de sus calidades. Se dejará abierta la 
opción al licenciado de incluir el fondo dorado para la calidad de 100% Baby Alpaca. 
 
Fuente: AIA Asociación Internacional de la Alpaca 
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ANEXO Nº 13:  
 
Reglámeñto de Uso de lá Márcá Colectivá: 
“Alpácá Origiñ Márk”  
 
REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA “ALPACA ORIGIN MARK “ 
Y DISEÑO DE ALPACA 
 
A. OBJETO 
El propósito del presente Reglamento de Uso es establecer las condiciones de uso de la 
marca colectiva, de conformidad a lo previsto por la Decisión 486 en sus artículos 180 a 184. 
 
B. MARCA COLECTIVA 
La marca colectiva objeto de protección está conformada por el signo ALPACA ORIGIN 
MARK SINCE 1984 y diseño de alpaca, según el modelo que a continuación acompañamos, 
el mismo que está orientado a distinguir los siguientes productos de las clases de la 
Clasificación Internacional: 
Clase 18: Pieles  
Clase 23: Hilos para uso textil 
Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y  
   mesa. 
Clase 25: Vestidos, calzados y sombrería. 
Clase 27: Alfombras, felpudos y otros revestimientos de suelos y  tapicerías. 
Clase 28: Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes, decoraciones para 
árboles de navidad. 
 
Dicha marca colectiva consiste en un diseño estilizado de Alpaca, formado a partir de 
líneas negras. 
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1. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL PRODUCTO QUE CONTIENE LA MARCA 
COLECTIVA “ALPACA ORIGIN MARK” 
 
1.1 Para otorgar, mantener y renovar la concesión del uso de la marca colectiva, la AIA se 
reserva la facultad de verificar que el producto es, o está elaborado en base a, 100% 
fibra de alpaca, según las características técnicas del producto desarrolladas en la 
Primera Parte del Reglamento. 
 
1.2 El usuario está obligado a facilitar la inspección de la AIA en sus instalaciones y a 
mostrar la documentación pertinente que le sea requerida. 
 
1.3 En caso de requerir pruebas técnicas, las mismas podrán ser realizadas tanto en los 
laboratorios de la AIA, como en los del usuario, o de terceros, conforme lo considere 
necesario el responsable de la AIA. Los gastos correspondientes serán por cuenta del 
usuario. 
 
1.4 El Licenciado se obliga a informar a la AIA de cualquier infracción que un tercero u otro 
licenciado realice con respecto al uso o mal uso de la Marca Alpaca. 
 
2. TITULARIDAD Y CONSIDERACIONES GENERALES DE USO DE LA MARCA 
COLECTIVA “ALPACA ORIGIN MARK” 
  
2.1 La AIA es titular de la Marca Colectiva descrita en el acápite B del presente reglamento y 
posee la facultad de control del uso del signo. 
 
2.2 Es obligación de la AIA mantener informada a la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi sobre cualquier cambio en el presente Reglamento o disposición que infiera 
sobre el uso de la marca colectiva. 
 
2.3 El uso de la Marca Colectiva Alpaca Origin Mark está destinado a distinguir productos 
textiles o destinados a la industria textil UNICAMENTE con contenido de 100%  fibra de 
alpaca. 
 
2.4 El derecho de uso podrá ser concedido a personas naturales o jurídicas, sean asociados 
de la AIA o no, según los requisitos y normas que rigen este Reglamento, quienes 
deberán someterse a los niveles de Control de composición de fibra que señale la AIA, a 
través de su Comité de Licenciamiento y Vigilancia de Marcas. 
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2.5 La autorización de uso a personas no asociadas a la AIA deberá concederse a través del 
programa de licenciamiento que establece el presente Reglamento y las normas 
peruanas establecidas (artículo 183 de la Decisión 486).  
 
3. USO DE LA MARCA COLECTIVA “ALPACA ORIGIN MARK” 
 
3.1 Las disposiciones del punto 4 son de aplicación para todo tipo de usuario autorizado por 
la AIA y licenciado de la marca colectiva “Alpaca Origin Mark”. 
 
3.2 La finalidad de la marca colectiva es la de distinguir características comunes de los 
productos descritos en el punto B, bajo el control de la AIA, por tanto, el derecho de uso 
adquirido por un miembro de la AIA o de un tercero, se restringe a sólo una de las áreas 
de producción o comercialización descritas en el punto 4.5 del presente reglamento.  
 
3.3 El derecho adquirido de uso de la marca sobre una determinada área de producción del 
punto 4.5 no otorga al usuario el derecho de sub-licenciamiento o autorización de uso a 
un tercero. Así, el hecho de adquirir un producto con la marca colectiva, no otorga a su 
adquiriente el derecho al uso de la misma en un distinto producto. 
 
El usuario autorizado por la AIA al uso de la marca colectiva, está impedido 
terminantemente de transmitir dicho derecho. 
  
3.4 El uso de la marca colectiva por parte del comerciante NO-USUARIO estará regulado 
por las disposiciones peruanas correspondientes ( artículo 157 de la Decisión 486.), en 
este sentido no podrá utilizar el signo de mala fe, ni al título de marca, sino sólo con 
propósitos de identificación o de información, y que dicho uso no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
 




 Tejido Plano 
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ANEXO Nº 14:  
 
Márcá Colectivá:  
ALPACA BLEND MARK, since 1984  
 
Consiste en el diseño estilizado de la figura de la alpaca conformado por líneas gruesas 
negras. El contenido de fibra es de un mínimo de 30% de fibra de Alpaca en cualquiera de 
sus calidades. 
 
La AIA otorga la licencia de su marca a todas aquellas empresas y criadores que cumplen 
con las normas de estándares de calidad establecidas por la Institución. 
 
El uso de la marca de calidad “Alpaca” está regido por un reglamento específico que para 
ese efecto ha aprobado la Asociación y que recoge el consenso de los acopiadores, 
transformadores primarios, industriales y comerciantes vinculados a la alpaca de más de 08 
países, los principales en la producción y el consumo mundial de la fibra. 
 
Fuente: AIA Asociación Internacional de la Alpaca 
 
La marca de calidad Alpaca se encuentra ya registrada en los países de la Comunidad 
Europea: España, Francia, Italia, Reino Unido, y Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), 
Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Grecia, Estonia, 
Lituania, Chipre, Hungría, Malta, República Eslovaca, República Checa, Letonia, Polonia y 
Eslovenia. Asimismo, en EE.UU, Canadá, Japón, China (en trámite), Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú. 
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ANEXO Nº 15:  
 
Reglámeñto de Uso de lá Márcá Colectivá: 
“Alpácá Bleñd Márk”  
 
REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA “ALPACA BLEND MARK “ 
Y DISEÑO DE ALPACA 
 
A. OBJETO 
El propósito del presente Reglamento de Uso es establecer las condiciones de uso de la 
marca colectiva, de conformidad a lo previsto por la Decisión 486 en sus artículos 180 a 184. 
 
B. MARCA COLECTIVA 
La marca colectiva objeto de protección está conformada por el signo ALPACA BLEND 
MARK SINCE 1984 y diseño de alpaca, según el modelo que a continuación acompañamos, 
el mismo que está orientado a distinguir los siguientes productos de las clases de la 
Clasificación Internacional: 
Clase 18: Pieles  
Clase 23: Hilos para uso textil 
Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y  
   mesa. 
Clase 25: Vestidos, calzados y sombrería. 
Clase 27: Alfombras, felpudos y otros revestimientos de suelos y  tapicerías. 
Clase 28: Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportes, decoraciones para 
árboles de navidad. 
 
Dicha marca colectiva consiste en un diseño estilizado de Alpaca, formado a partir de 
líneas gruesas negras. 
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1. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL PRODUCTO QUE CONTIENE LA MARCA 
COLECTIVA “ALPACA BLEND MARK” 
 
1.1 Para otorgar, mantener y renovar la concesión del uso de la marca colectiva, la AIA se 
reserva la facultad de verificar que el producto es, o está elaborado en base a un mínimo 
de 30% fibra de alpaca, según las características técnicas del producto desarrolladas en 
la Primera Parte del Reglamento. 
 
1.2 El usuario está obligado a facilitar la inspección de la AIA en sus instalaciones y a 
mostrar la documentación pertinente que le sea requerida. 
 
1.3 En caso de requerir pruebas técnicas, las mismas podrán ser realizadas tanto en los 
laboratorios de la AIA, como en los del usuario, o de terceros, conforme lo considere 
necesario el responsable de la AIA. Los gastos correspondientes serán por cuenta del 
usuario. 
 
1.4 El Licenciado se obliga a informar a la AIA de cualquier infracción que un tercero u otro 
licenciado realice con respecto al uso o mal uso de la Marca Alpaca. 
 
2. TITULARIDAD Y CONSIDERACIONES GENERALES DE USO DE LA MARCA 
COLECTIVA “ALPACA BLEND  MARK” 
  
2.1 La AIA es titular de la Marca Colectiva descrita en el acápite B del presente reglamento y 
posee la facultad de control del uso del signo. 
 
2.2 Es obligación de la AIA mantener informada a la Oficina de Signos Distintivos del 
Indecopi sobre cualquier cambio en el presente Reglamento o disposición que infiera 
sobre el uso de la marca colectiva. 
 
2.3 El uso de la Marca Colectiva ALPACA BLEND Mark está destinado a distinguir 
productos textiles de la industria textil UNICAMENTE con contenido de fibra de alpaca 
en un mínimo de 30%  en mezclas con otras fibras naturales o sintéticas. 
 
2.4 El derecho de uso podrá ser concedido a personas naturales o jurídicas, sean asociados 
de la AIA o no, según los requisitos y normas que rigen este Reglamento, quienes 
deberán someterse a los niveles de Control de composición de fibra que señale la AIA, a 
través de su Comité de Licenciamiento y Vigilancia de Marcas. 
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2.5 La autorización de uso a personas no asociadas a la AIA deberá concederse a través del 
programa de licenciamiento que establece el presente Reglamento y las normas 
peruanas establecidas (artículo 183 de la Decisión 486).  
 
3. USO DE LA MARCA COLECTIVA “ALPACA BLEND MARK” 
 
3.1 Las disposiciones del punto 4 son de aplicación para todo tipo de usuario autorizado por 
la AIA y licenciado de la marca colectiva “Alpaca Blend Mark”. 
 
3.2 La finalidad de la marca colectiva es la de distinguir características comunes de los 
productos descritos en el punto B, bajo el control de la AIA, por tanto, el derecho de uso 
adquirido por un miembro de la AIA o de un tercero, se restringe a sólo una de las áreas 
de producción o comercialización descritas en el punto 4.5 del presente reglamento. 
 
3.3 El derecho adquirido de uso de la marca sobre una determinada área de producción del 
punto 4.5 no otorga al usuario el derecho de sub-licenciamiento o autorización de uso a 
un tercero. Así, el hecho de adquirir un producto con la marca colectiva, no otorga a su 
adquiriente el derecho al uso de la misma en un distinto producto. 
 
El usuario autorizado por la AIA al uso de la marca colectiva, está impedido 
terminantemente de transmitir dicho derecho. 
  
3.4 El uso de la marca colectiva por parte del comerciante NO-USUARIO estará regulado 
por las disposiciones peruanas correspondientes ( artículo 157 de la Decisión 486.), en 
este sentido no podrá utilizar el signo de mala fe, ni al título de marca, sino sólo con 
propósitos de identificación o de información, y que dicho uso no sea capaz de inducir al 
público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. 
 





 Tejido Plano 
 Tejido de Punto: manual artesanal, semi industrial e industrial 
 Confecciones 
 Comercialización 
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ANEXO Nº 16:  
 
Márcá Sectoriál:  
ALPACA DEL PERÚ  
 
En noviembre del 2014 se lanzó la primera marca sectorial peruana, Alpaca del Perú, cuyo 
nacimiento fue anunciado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, 
durante la feria Alpaca Fiesta, en Arequipa. 
 
Esta marca es una iniciativa de la Asociación Internacional de la Alpaca, el propósito es 
resaltar el origen peruano de esta fibra y luego posicionar las prendas de vestir 
confeccionadas a partir de ella en la mente del consumidor de productos más exclusivos del 
mundo para incrementar las ventas, se eligió en principio resaltar el origen de la fibra para 
diferenciarla de la producida en países como Australia y Estados Unidos. El segundo 
objetivo tiene que ver con el incremento de las exportaciones de los productos de alpaca, 
que entre enero y noviembre del 2014 llegaron a US$161 millones, lo que representó un 
incremento de 33,1% comparado con el mismo período del 2013. Aunque se debe de 
precisar que de las ventas efectuadas, solo el 26% corresponden a prendas, el resto está 
repartido entre fibra, hilados y tejidos de alpaca.  
 
De esta manera el Perú desarrolla una nueva forma de promover sus productos con el uso 
de marcas sectoriales: 
 
 
Fuente: Diario El Comercio - MINCETUR 
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ANEXO Nº 17:  
 
Márcá Páí s:  
MARCA PERÚ  
 
Los países compiten entre sí por la atención de los turistas, la preferencia por sus productos 
y servicios y la confianza de los inversionistas, entre otras cosas. Una Marca País fuerte y 
positiva brinda una ventaja competitiva a la hora de lograr una mayor recordación en las 
audiencias clave. 
 
Una marca es mucho más que un logo. Además de su identidad, una marca tiene una 
reputación construida en base a su promesa y desempeño. Sus comunicaciones, sus 
voceros, sus acciones. En una Marca País, esta realidad cobra una dimensión aún mayor. 
La experiencia de cada persona al tomar contacto con el Perú contribuye a construir nuestra 
reputación. Que cada una de esas experiencias sea gratificante y única. 
 
Es el signo que identifica un país y lo diferencia de los demás. Como toda marca, puede 
incluir un logotipo y un eslogan. Los principios del branding convencional son aplicables en 
general a países, regiones o ciudades, aunque con alguna diferencia metodológica. La 
Marca País se apoya en la "imagen país", tratando de construir, cambiar o proteger la 
reputación internacional del país en cuestión y su imagen en el exterior. A menudo la Marca 
País tiene un fuerte componente turístico. El objetivo principal de una Marca País es generar 
una idea simple, contenedora e integral que logre transmitir con eficacia y contundencia su 
propuesta de valor. 
 
Como parte de una estrategia de promoción del país en el exterior, se decidió el proceso de 
la construcción de la Marca País Perú, buscando impulsar aquellos sectores comerciales 
con mayor exposición internacional: turismo, exportaciones y la atracción de inversiones. 
 
 
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú 
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ANEXO Nº 18:  
 
Reglámeñto párá el Uso de lá Márcá Páí s: 
“Márcá Peru ”   
 




Artículo 1º.- Del objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen el uso de la Marca 
País Perú, de la cual es titular la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ. 
 
Artículo 2º.- Del ámbito de aplicación 
El presente Reglamento  es de cumplimiento  obligatorio  para  todas las unidades  orgánicas  de 
PROMPERÚ y las personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 
extranjeras, que solicitan y obtienen una licencia de uso de la Marca País Perú. 
 
Artículo 3º.- De las definiciones 
A efectos dela aplicación del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 
 
a.   Persona  natural  con negocio: Persona  domiciliada en el Perú que cuenta con Registro 
Único de Contribuyente (RUC) y realiza actividades económicas. 
b.   Persona jurídica nacional: Entidad constituida bajo la normativa nacional, domiciliada en el 
Perú, que cuenta con RUC y realiza actividades económicas con o sin fines de lucro, no 
siendo relevante la procedencia del capital de constitución y/o inversión. Pueden ser de 
derecho público o de derecho privado. 
c. Persona jurídica extranjera: Entidad constituida bajo normativa extranjera, domiciliada en 
el país de su constitución,  que realiza actividades económicas con o sin fines de lucro, 
contando con la documentación emitida por las autoridades competentes que acreditasu 
existencia y su actividad económica. 
d.   Marca País: Marca País Perú. 
e.   Licenciante: PROMPERÚ, titular de la Marca País. 
f.    Licencia de Uso: Autorización de uso de la Marca País otorgado por PROMPERÚ. 
g.   Certificado de Licencia de Uso: documento en el que consta la Licencia de Uso de la Marca 
País. 
h.   Licenciatario: Persona que ha obtenido el Certificado de Licencia de Uso de la Marca País 
otorgado por PROMPERÚ. 
i. Portafolio de productos: Conjunto de productos comercializados por una misma persona, 
bajo una misma marca registrada de la cual es titular o sobre la cual cuenta con licencia de 
uso. 
j. Producto peruano: Producto del Licenciatarioen el que por lo menos el 50% de su costo de 
venta es de procedencia peruana. 
k. Costo de Venta: Es el valor en que se incurre para producir o comprar un bien que se 
vende. 
l.     Órgano competente: La Dirección de Promoción de Imagen País (DPIP) de PROMPERÚ. 
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DE LA MARCA PAÍS 
Artículo 4º.- De la Marca País Perú 
4.1        La  Marca  País  es  una  herramienta  de  promoción  del  Perú  que  tiene  como  objetivo 
impulsar   los   sectores   turismo,   exportaciones,   inversiones   y   la   imagen   del   país 
principalmente en los ámbitos de gastronomía, arte y cultura, deporte, educación y 
desarrollo de valores y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional. 
 
4.2        El uso de la Marca País Perú  implica un compromiso con el Perú y busca: 
a.   La promoción del Perú y lo peruano. 
b.   La competitividad de las exportaciones peruanas. 
c.    El crecimiento del flujo de turistas hacia el Perú. 
d.    La atracción de inversiones hacia el Perú. 
e.   La mejora de la imagen del país en general. 
 
4.3        La Marca  País  Perú está  constituida  por la  denominación  PERÚ  escrito  de  acuerdo  al 
siguiente diseño característico: 
 
4.4        El logotipo anteriormente descrito es la forma gráfica del nombre, diferenciado por estilo 
tipográfico y color, y ha sido especialmente dibujado en un solo trazo. 
 
4.5        El logotipo no deberá utilizarse como texto ni debe crearse una tipografía a partir del 
mismo. 
 
Artículo 5º.- De la titularidad de la Marca País 
5.1        PROMPERÚ es titular exclusivo de los derechos de la Marca País, de conformidad con la 
normativa sobre propiedad industrial aplicable, encontrándose inscrita  en el Registro de 
Signos Distintivos  del Instituto de Defensa de la Competencia  y de la Protección  de la 
Propiedad Intelectual, INDECOPI. 
 
5.2        PROMPERU puede autorizar el uso de la Marca País a través el otorgamiento de Licencias 
de Uso o la designación de Embajadores. 
 
Artículo 6º.- De los usos prohibidos 
Se prohíbe el uso de la Marca País para fines o actividades siguientes: 
a.   Políticos, entre los que se encuentran los fines y actividades perseguidos o realizados por 
personajes y organizaciones políticas, tales como partidos y movimientos políticos, 
agrupaciones   políticas   no   partidarias,   y   sus   miembros,   así   como   las   actividades 
organizadas con fin político. 
b.   Religiosos, ligados a alguna creencia o credo religioso o espiritual. 
c.    Contrarios a la Constitución Política del Perú y legislación vigente. 
d.   Contrariosa  la  promoción  de la  imagen  país,  que  generen posiciones  polarizadas,  que 
pudieran dar lugar a consecuencias negativas en la percepción de la imagen del país, ya 
sea por causar daños a la salud, al medio ambiente, generar conflictos sociales u otros 
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Artículo 26º.- De la supervisión 
PROMPERÚ supervisará el correcto uso de la Marca País Perú, para lo cual podrá: 
a.   Observar la correcta aplicación de la Marca País Perú. 
b.   Verificar el cumplimiento de las condiciones por las cuales se otorgó la autorización de 
uso. 
c.    Requerir información a fin de verificar el correcto uso de la Marca País Perú. 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
PRIMERA.-PROMPERÚ  llevará un control sistematizado  del registro de las Licencias  otorgadas, 
indicando el plazo y objeto de la misma y demás información que PROMPERÚ considere 
conveniente. Asimismo, publicará, a través de su página web, la base de datos de Licenciatarios 
indicando sus datos básicos de contacto. 
 
SEGUNDA.-PROMPERÚ  por  el  periodo  de  introducción  de  la  Marca  País  Perú,  otorgará  las 
Licencias de Uso de la Marca País de manera gratuita. PROMPERÚ evaluará el término de dicho 
periodo. 
 
TERCERA.-PROMPERÚ podrá suscribir convenios de colaboración interinstitucional con organismos 
públicos,  gremios  miembros  de  su  directorio  u  otros  aliados  ligados  directamente  con  la 
promoción  del  turismo,  las  exportaciones,  las  inversiones  del  país,  contando  con  el  sustento 
técnico correspondiente, con el fin de reforzar la promoción de la Marca País Perú. 
 
CUARTA.-Por la naturaleza del derecho de objeto de Licencia de Uso el presente procedimiento no 
está sujeto al silencio administrativo positivo normado en la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 
29060; asimismo, el pronunciamiento emitido por el órgano competente no podrá ser materia de 
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ANEXO Nº 19:  
 
PROMPERÚ y lá MARCA PERÚ   
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ANEXO Nº 20:  
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ANEXO Nº 21:  
 
Operácioñes: Hojá Máestrá de Tiempos  
 
¿Qué es una Hoja Maestra de Tiempos? 
 
Es un Registro de los tiempos estándar de las operaciones que intervienen en el proceso de 
tejido de una prenda. 
 
¿Para qué sirve? 
 
Una Hoja Maestra de tiempos es una herramienta muy importante en un taller de tejido, nos 
permite manejar una historia de tiempos tanto para Planificar adecuadamente la producción, 
como para controlar el avance y la eficiencia de nuestro personal, además sin el manejo de 
tiempos estándares de producción por operación no podríamos costear nuestro producto. 
 
Entonces el manejo de tiempos nos va a permitir: 
 
 Planificar adecuadamente la producción y el trabajo 
 Determinar y evaluar el rendimiento de nuestros trabajadores 
 Para calcular los costos 
 
Documentos de Referencia (Documentos que podemos utilizar para analizar el tiempo de 
un modelo) 
 
 Secuencia de Operaciones 
 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 
 Hoja de Costeo 
 
¿Quién es el responsable de elaborar y verificar la Hoja Maestra de Tiempos? 
El encargado del taller es el responsable de elaborar la Hoja Maestra de Tiempos, pero todo 
el personal es responsable que los tiempos registrados sean lo más exactos posible. 
 
¿Cómo se elabora una Hoja Maestra de Tiempos? 
Se aplicará un procedimiento para determinar el tiempo requerido por un operario calificado 
en condiciones normales de trabajo para realizar una actividad específica. 
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1º Determinamos las operaciones parciales para la producción de la prenda 
2º Observamos y Registramos el tiempo utilizado por el operario 
3º Determinamos el número de muestras 
4º Valoramos la actuación del operario 
5º Determinamos los suplementos 
6º Determinamos el Tiempo Estándar 
 
 
ACTIVIDAD DIAGRAMA RESPONSABLE 
1. Elaborar la secuencia de 
operaciones para hacer la 
prenda. 
 
2. Tomar los tiempos de 
producción por cada 
operación 
 
3. Registrar en la Hoja de  
Tiempos, los tiempos 
tomados en minutos. 
 
4. Valorar los tiempos 
tomados, asignando un 
porcentaje de acuerdo a 
la velocidad en que ha 
sido realizada la 
operación. 
 
5. Multiplicar los tiempos 
tomados en minutos por 
la valoración para tener 
tiempos valorados. 
 
6. Llevar los tiempos 
obtenidos de minutos a 
horas  
 
7. Archivar los Tiempos 















VALORAR LOS TIEMPOS 
TOMADOS 
MULTIPLICAR LOS 
TIEMPOS POR LA 
VALORACION 
LLEVAR LOS TIEMPOS A 
HORAS 
 
MAESTRO DE TIEMPOS 
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ANEXO Nº 22:  
 






Cod. Máquina Terminado :
Cod. Operario Cod, Operación Empezado:





















HOJA MAESTRA DE TIEMPOS
FORMATO:                                    VERSION:
Cod. Taller
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ANEXO Nº 23:  
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ANEXO Nº 24:  
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ANEXO Nº 25:  
 
Operácioñes: Añá lisis derivádo de lá Hojá de 
Eficieñciá 
DATOS 
        
         Máquina: código de la Máquina  
      Operario: Nombre o Código del Operario  
     Turno: Mañana Tarde o Noche 
      
         AVANCE DE PRODUCCION 
      
         Fecha: Indicará la Fecha en que se está produciendo 
    O/P : Viene de la Orden de Producción a la que corresponde el Modelo que se está 
produciendo 
 Modelo: Nombre o Código del Modelo que se está produciendo 
   Cantidad: Número de veces que el operario logra hacer la operación en el día 
  Operación: Actividad que desarrolla el 
operario  
     Tiempo Estándar: Tiempo tipo base de la operación  
    Tiempo Total: Resulta de Multiplicar la Cantidad hecha por su tiempo estándar  
  
         INEFICIENCIAS 
       
         Motivo: de acuerdo a la tabla de motivos, razón por la que se detiene la producción 
  Hora en que se inició la Ineficiencia y paró la producción 
    Hora en terminó la Ineficiencia y pudimos continuar la producción 
   Total Ineficiencia: tiempo que estuvo parada la producción 
    
         Horas Presencia: total de minutos que pasa el operario en el taller, Jornada  






















































































































TABLA DE MOTIVOS DE MAQUINA PARADA
1. Por Mantenimiento                             6. Orden de Producción
2. Po Falta de Materia Prima                7. Aprobando Medidas
3. Error en Ficha Técnica                       8. Reproceso
4. Cambio de Modelo                           9. Error en Hoja de Medidas
5. Calibración de Máquina                  10. Enconando
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HORAS PRESENCIA:  
Tiempo que el operario está en el taller por jornada     540 
TIEMPO TOTAL TRABAJADO:  
Tiempo estándar por pieza multiplicado por el número de piezas que hizo    305 
TOTAL DE INEFICIENCIAS:  
Tiempo total que está el operario parado por algún motivo con código    25 
EFICIENCIA:  
Resultado de dividir el tiempo total trabajado entre las horas presencia menos los 
improductivos 59% 
 
El Análisis derivado de la Hoja de Eficiencia nos permite llevar un control, registro y 
evolución de la eficiencia de cada operario en cada actividad y proceso; así como 
también permite llevar un control de improductivos, registrando los motivos, frecuencias 
y tiempos de dichos eventos. 
 
Los sucesos que dan lugar a tiempos improductivos pueden deberse entre otras cosas a 
los siguientes motivos: 
 
 Mantenimiento de la máquina o estación de trabajo 
 Demora en la Materia Prima 
 Errores o incongruencias en la Ficha Técnica 
 Cambios en el modelo de confección 
 Recalibración de maquinaria 
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ANEXO Nº 26:  
 
















REPORTE DE AVANCE DE PRODUCCIÓN
Taller
Formuló:
Nombre y Firma Nombre y Firma
REPORTE DE AVANCE DE PRODUCCIÓN 
 
Objetivo: Comparar las unidades producidas durante determinada fecha, contra las 
programadas, para obtener las diferencias y establecer las estrategias correspondientes. 
 
Forma de llenado:  
En el espacio de “fecha”, se anotará la fecha que se está comparando (día, mes y año). 
En el espacio de “Modelo”, se anotará el código del modelo que está elaborando el taller en 
ese momento,. 
En la columna de “unidades producidas”, se anotará la producción real del tiempo que se 
está comparando. 
En la columna de “unidades programadas”, se anotará el presupuesto del mes por unidades. 
En la columna de “diferencia”, se anotará la diferencia en unidades que resulte de establecer 
la comparación entre unidades producidas y unidades programadas. 
En el espacio de “%”, se establecerá el porcentaje correspondiente a la diferencia 
establecida. 
En los renglones de formuló y aprobó, se anotará el nombre y la firma del personal que 
elabora el documento. 
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ANEXO Nº 27:  
 
Operácioñes: Metrologí á 
 
VARIABLES DE MEDICIÓN EN TEJIDO DE PUNTO: 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN MÉTODO 
A Ancho de Hombros 
Se toma desde el punto de unión cuerpo manga hasta el 
otro extremo de punto de unión cuerpo manga a la altura 
de los hombros.  En caso de chalecos esta medida se toma 
incluyendo las pretinas de sisas. 
C Pecho 
Medida recta tomada a 2 cm. Debajo del cierre de la sisa.  
Va de extremo a extremo  de las costuras laterales de la 
prenda.  En caso de gorros se tomará por la parte más 
ancha,  de borde a borde.  Para chalinas también se 
tomará desde la parta más ancha de borde a borde. 
T Largo de pretina 
Medida recta que cruza de extremo a extremo en la base 
de la pretina 
O Largo de prenda 
Medida recta tomada desde el punto más alto del hombro 
hacia el inicio del tejido,  en la base de la pretina de cuerpo.  
En caso de gorros esta medida es tomada desde la parte 
más alta,  sin considerar el pompón hasta su base.  En 
chalinas es tomada desde el inicio del tejido hasta el final 
del mismo sin considerar los flecos. 
E Largo de manga 
Medida tomada desde el punto de unión del cuerpo con la 
manga a la altura del hombro hacia el inicio del tejido del 
punto. 
E abajo 
Largo de costura de 
manga 
Medida tomada desde el cierre de la sisa  hacia el inicio del 
cerrado del puño. 
EV 
Mitad del ancho de 
hombros más largo 
de manga 
Medida desde el centro del cuello en la espalda hacia el 
inicio del tejido en el puño 
G 
Profundidad del 
cuello en la delantera 
Medida interior de la profundidad del cuello,  sin considerar 
el accesorio. 
H Ancho del cuello 




cuello en la delantera 
de cuello 
Medida recta tomada desde el borde de la pretina superior 
del cuello,  en su parte media,  hacia la línea interior del 
remallado. En el caso de los sacos la medida es hasta la 
mitad del botón superior. 
H ext. Ancho de cuello 
Medida recta tomada entre el punto de intersección de 
espalda,  delantera,  y cuello a ambos extremos del cuello. 
U Profundidad de cuello 
Medida tomada desde el punto de referencia H exterior 
hacia la base del cuello,  línea de remallado. En sacos,  la 
medida U es desde la parte más alta del hombro,  hasta la 
mitad del botón superior. 
U espalda 
Profundidad de cuello 
en espalda 
Medida tomada desde el punto de referencia H exterior 
hacia la línea Horizontal del remallado en la espalda. 
F Ancho de manga 
Medida tomada desde el cierre de la sisa en  línea 
perpendicular al borde de la manga. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN MÉTODO 
K Sisa 
Medida recta tomada desde el punto de unión de cuerpo y 
manga a la altura del hombro hacia el cierre de sisa, debajo 
de brazo.  En caso de chalecos,  la medida se toma desde 
la unión de pretina de sisa con la línea recta del hombro a 
la base de la sisa línea del remallado. 
K inter. 
Medida del interior de 
la pretina de sisa 
Medida recta tomada dentro de los bordes interiores de la 
pretina de sisas de chalecos. 
S Ancho de puño Medida tomada en la parte media de la pretina de puño. 
S1 
Ancho de pie de 
manga 
Medida recta tomada a 2.5 cm.  Después del puño. 
J Alto de puño 
Medida desde el inicio de la pretina hasta el final de la 
misma. 
I Alto de pretina 
Medida desde el inicio de la pretina de cuerpo hasta el final 
de la misma. 
B Cintura de falda 
Medida tomada en la parte media de la pretina de cintura 
de la falda. 
M Ancho de cadera 
Medida tomada en la parte más ancha del cuerpo de la 
falda. 
P 
Bolsillo superior:  
Posición del bolsillo 
con respecto al 
hombro 
Medida tomada desde la parte más alta del hombro al 
borde superior de la pretina del bolsillo. 
R 
Posición del bolsillo 
con respecto al borde 
exterior 
Medida tomada del borde exterior de la pretina a la costura 
de la sisa. 
N 
Posición del bolsillo 
con respecto a la 
banda o cuello 
Medida tomada del extremo interior de la pretina a la línea 
de remallado de la pretina o banda. 
X 
Bolsillos inferiores:  
posición del bolsillo 
con respecto al orillo 
de la prenda 
Medida tomada del borde exterior de la pretina a la costura 




Medida recta que va del borde interior de la prenda 
atravesando la banda del saco hasta el extremo interior del 
otro bolsillo. 
Z 
Posición del bolsillo 
con respecto a la 
pretina de cuerpo 
Medida tomada del remallado de la pretina de bolsa al 
borde superior de la pretina de cuerpo. 
M 
Guantes:  Ancho de 
palma 
Medida recta tomada después del dedo pulgar hasta el 
extremo opuesto. 
M2 Base de palma 
Medida recta tomada en la base del dedo pulgar al otro 
extremo. 
M3 Alto de palma 
Medida recta tomada después de la pretina del puño hasta 
la base de los dedos. 
B Cintura de falda 
Medida tomada en la parte media de la pretina de cintura 
de la falda. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN MÉTODO 
D1 a D5 Largo de dedos 
Medida tomada desde la base de los dedos hasta la punta 
de los mismos. 
PL 
Medias:  Largo de 
planta 
Medida recta tomada de la punta de los dedos a la punta 
del triángulo del talón. 
 
Nota: Estas variables serán usadas siempre y cuando el cliente o la hoja de medidas no 
haga indicaciones especiales o en contra sobre cómo deben ser medidas las prendas,  o 
hacer alguna medición especial fuera de las consideradas. 
 
TOLERANCIAS EN MEDIDAS DE TEJIDO DE PUNTO: 
 
PUNTOS PLANOS Y LINKS PUNTOS CARGADOS 
A + 1.5 - 1.5 A + 2 - 1.5 
C + 1.5 - 1.5 C + 2 - 1.5 
T + 1.5 - 1.5 T + 2 - 1.5 
O + 1.5 - 1.5 O + 2 - 1.5 
E + 1.5 - 1.5 E + 1.5 - 1.5 
E ab + 1.5 - 1.5 E ab + 1.5 - 1.5 
G + 1 - 1 G + 1 - 1 
H + 1 - 1 H + 1 - 1 
G ext + 1 - 1 G ext + 1 - 1 
H ext + 1 - 1 H ext + 1 - 1 
U + 1 - 1 U + 1 - 1 
U esp   U esp   
F + 1 - 1 F + 1 - 1 
F1 + 1 - 1 F1 + 1 - 1 
K + 1 - 1 K + 1 - 1 
S + 0.5 - 0.5 S +  0.5 - 0.5 
J + 0.5 - 0.5 J +  0.5 - 0.5 
I + 0.5 - 0.5 I +  0.5 - 0.5 
B + 1.5 - 0.5 B + 1 .5 - 1.5 
M + 1.5 - 0.5 M + 1.5 - 1.5 
X + 0.5 - 0.5 X + 0.5 - 0.5 
Y + 0.5 - 0.5 Y + 0.5 - 0.5 
Z + 0.5 - 0.5 Z + 0.5 - 0.5 
Z1 + 0.5 - 0.5 Z1 + 0.5 - 0.5 
N + 0.5 - 0.5 N + 0.5 - 0.5 
P + 0.5 - 0.5 P + 0.5 - 0.5 
D1 + 0.5 - 0.5 D1 + 0.5 - 0.5 
D2 + 0.5 - 0.5 D2 + 0.5 - 0.5 
D3 + 0.5 - 0.5 D3 + 0.5 - 0.5 
D4 + 0.5 - 0.5 D4 + 0.5 - 0.5 
D5 + 0.5 - 0.5 D5 + 0.5 - 0.5 
M1 + 0.5 - 0.5 M1 + 0.5 - 0.5 
M2 + 0.5 - 0.5 M2 + 0.5 - 0.5 
M3 + 0.5 - 0.5 M3 + 0.5 - 0.5 
PL + 1.0 - 1.0 M3 + 1.0 - 1.0 
PA + 1.5 - 1.5 M3 + 1.5 - 1.5 
Pretina de cuellos y solapas: + 0.25 CM   – 0.5 CM 
Pretina de bolsillo en los sacos:   + 0.25 CM  - 0.25 CM 
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PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN: SEÑALIZACIÓN 
 
SEÑALIZACIÓN DE PRENDAS TEJIDO DE PUNTO 
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SEÑALIZACIÓN DE PRENDAS TEJIDO DE PUNTO 




CHALECO CON SISAS Y CUELLO INTERIORES 
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SEÑALIZACIÓN DE PRENDAS TEJIDO DE PUNTO 




SACOS CON BOLSILLOS: SUPERIOR E INFERIORES 
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ANEXO Nº 28:  
 
Operácioñes: Diseñ o de Cárros de Trásládos y 
Acárreo 
 
Los Carros de Traslados permiten el acarreo de materiales y productos semi-terminados 
y terminados dentro de las instalaciones de planta. Agiliza el movimiento de volúmenes 
grandes de paneles y prendas; diseñados y empleados para apoyar la ergonomía del 
operario en el trabajo (disminuye el impacto negativo a nivel físico). Recordemos que la  
función principal de la Ergonomía es la adaptación de las máquinas y puestos de trabajo al 
hombre. 
 
A continuación se presentan tres propuestas de diseño, dos de ellas con carros tipo 
canastilla y una con diseño tipo bandejas: 
 
 
DISEÑO CARRO Nº01 
 





VISTA ACOTADO  DE COCHE CON REJAS  
PROYECTO: Prototipo de bajo costo de Planchado y Vaporizado de prendas en Alpaca con Vapor generado 
por Energía Solar 
Elaborado por :                                             Equipo Técnico
Revisado por:                           Coordinador General del Proyecto
TEXTILES ALLPAKA SRL 
OBSERVACIONES: FECHA:
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DISEÑO CARRO Nº02 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
DISEÑO CARRO Nº03 
 




VISTA ACOTADO  DE COCHE CON LONA
PROYECTO: Prototipo de bajo costo de Planchado y Vaporizado de prendas en Alpaca con Vapor generado 
por Energía Solar 
Elaborado por :                                             Equipo Técnico
Revisado por:                           Coordinador General del Proyecto





VISTA ACOTADO  DE COCHE DE DOS PISOS METALICA
PROYECTO: Prototipo de bajo costo de Planchado y Vaporizado de prendas en Alpaca con Vapor generado 
por Energía Solar 
Elaborado por :                                             Equipo Técnico
Revisado por:                           Coordinador General del Proyecto
TEXTILES ALLPAKA SRL 
OBSERVACIONES: FECHA:
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ANEXO Nº 29:  
 
Gestio ñ de lá Cálidád: Niveles de Cálidád  
 
En todo artículo que se fabrique es conveniente fijar los niveles de calidad y las tolerancias 
con las que se van a trabajar, con el fin de realizar un correcto control de calidad. 
 
Características de los Niveles de Calidad: 
 
 Estos niveles de calidad deben de estar de acuerdo con la realidad, teniendo en cuenta 
las posibilidades con las que disponga el taller para realizar los procesos de fabricación.  
 No hay que confundir los niveles de calidad que consideremos en el taller con los niveles 
de calidad generales (que pueden existir en el ámbito local,  nacional o internacional),  
sino más bien debemos compararlos con ellos. 
 Si un proceso de fabricación, fuera por las causas que fuere, produce una calidad 
calificada como “mala” en los niveles de calidad generales, se tendrá que averiguar el 
porqué de tal anomalía y procurar solucionar tal estado, de lo contrario es mejor cerrar el 
negocio. 
 Una vez establecidos los propios niveles de calidad de fabricación, es cuando no se 
podrá permitir que se sobrepasen las tolerancias inferiores y sí las superiores, viendo si 
ello se ha conseguido al mismo costo o si éste ha aumentado.  
 El aumento del nivel de calidad, es decir el mejoramiento de la calidad de las prendas, no 
debe representar ningún aumento del costo total; al menos que éste aumento haya sido 
previsto y acordado con anticipación. 
 No se aconseja modificar un nivel de calidad para rebajar la calidad; si ello fuera 
necesario, sería mejor cambiar el nombre o la serie del artículo y presentarlo como 
nuevo, cosa que también es aconsejable hacer si en lugar de disminuir se ha aumentado 
la calidad. 
 Al ser la inspección de prendas, lenta, costosa y rudimentaria, por no haberse ideado 
aparatos que puedan simplificar el trabajo y medir la calidad con precisión, los criterios 
usados se hacen ambiguos. 
 Ante la ambigüedad que se puede tener por ser una apreciación subjetiva, es muy 
importante definir y adoptar un criterio de clasificación de los niveles de calidad a usar 
para realizar un correcto control.  
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Clasificación de los Niveles de Calidad: 
 
A. Clasificación de Defectos 
 
Los defectos son las deficiencias e imperfecciones presentadas durante el proceso de 
producción de prendas, y pueden ser: 
 
 Defectos Generales: Son aquellos que afectan a toda la pieza sin posibilidad de 
arreglo,  o éste resulta extremadamente caro. Por ejemplo: Una equivocación en el 
color o talla de la prenda; siendo lo mejor separar la prenda para rematarla 
posteriormente. 
 
 Defectos Locales: Son aquellos que sólo afectan a un sector de la pieza. Suelen 
clasificarse en: 
o Defectos Locales Graves o Críticos: Son aquellos que no tienen fácil arreglo. 
Por ejemplo: En telares, no tendrían arreglo estos defectos ni con el repasado ni 
con el acabado, forzando al corte de la pieza por el lugar afectado para eliminar 
dichos defectos. 
o Defectos Locales Medianos: Son aquellos que no desaparecen del todo 
después del arreglo, pero que al acabar la prenda se logran disimular. Por 
ejemplo: Un botón a punto de caer. 
o Defectos Locales Leves: Son aquellos que muchas veces no es preciso 
arreglarlos, o bien, una pequeña compostura los elimina o disimula por completo. 
Por ejemplo: Un cuello mal planchado o telas cuyos defectos (con el repasado en 
telar) se eliminan totalmente.  
 
Otra clasificación agrupa los defectos en dos clases: 
 
 Defectos Visibles: Son aquellos que se descubren a simple vista o con la ayuda de 
instrumentos de uso corriente. 
 
 Defectos Invisibles o Latentes:  Son aquellos que no pueden se descubiertos a 
simple vista o con la ayuda de instrumentos de uso corriente, o también, que pueden 
aparecer posteriormente (con el uso de la prenda). 
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B. Clasificación de Piezas Acabadas: 
 
 Pieza Buena: Se trata de aquella que cumple con los requisitos de calidad mínimos 
necesarios. 
 
 Pieza Defectuosa o para Rebajar: Aquella en la que existen algunas zonas poco 
aprovechables por sus defectos que, generalmente, la obligan a venderla con 
descuento. 
 
 Pieza Tarada o para Saldo: Es aquella que casi totalmente deja de ser 
aprovechable;  por lo que se acostumbra venderla por peso. 
 
 Pieza Reoperable (Recuperable): Aquella pieza defectuosa o tarada que mediante 
una recuperación en su acabado los defectos pueden corregirse o por lo menos 
disimularlos. 
 
C. Clasificación de Fallos: 
 
Un fallo es la pérdida de la facultad de un producto terminado, en este caso de una 
prenda, para realizar su función requerida; por cualquier motivo y en cualquier grado. 
Estos fallos se clasifican en: 
 
 Fallo Total: Es el fallo que resulta de desviaciones en una o varias características, 
más allá de los límites especificados, de tal forma que ocasiona la ausencia absoluta 
de la función requerida en la prenda. 
 
 Fallo Parcial: Es el fallo que resulta de desviaciones en una o varias características,  
más allá de los límites especificados,  pero que no llega a ocasionar la ausencia 
absoluta de la función requerida en la prenda. 
 
 Fallo Intermitente: Es el fallo que persiste durante un periodo de tiempo limitado, 
transcurrido el cual, la prenda recobra la facultad de realizar su función sin tener que 
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D. Curva de la Presencia de Fallos por Uso de la Prenda 
 
Las fases a continuación presentadas, reflejan las condiciones en las que posiblemente 
se encuentre la prenda durante el uso que le da el cliente después de su compra hasta 
el término de su vida útil: 
 
 Fase 0 o de Puesta Inicial: Es aquella en la que la prenda se prueba por primera 
vez sin haberse llevado ni lavado en casa. Corresponde a la prueba que hace el 
cliente antes de adquirir una prenda; en ella se descartan fallos de adecuación a 
talla, de textura, de simetría, de colorido, de transparencias,  etc. 
 
 Fase I o de Vida Preferente: Corresponde a la fase de Fallos Infantiles, que son 
los fallos que se presentan durante los comienzos de la utilización de la prenda y se 
dan generalmente debido a una fabricación defectuosa o a un control de calidad 
poco cuidadoso. En esta fase, por ser la prenda nueva, generalmente el cliente la 
usa más y le presta más atención al comportamiento de la misma; disgustándose por 
cualquier inconveniente o percance que se presente. 
 
 Fase II o de Vida Utilitaria: Corresponde a la fase de Fallos Accidentales, que se 
caracterizan porque se producen debido al azar o imprevistos, muchas veces por 
someter a la prenda a esfuerzos mucho mayores que los que han sido calculados. 
En esta fase  el cliente se ha acostumbrado a la prenda y no es tan exigente como al 
principio. La frecuencia de llevarla no es tan acentuada como al principio y con el 
tiempo va decayendo. 
 
 Fase III o de Vida de Emergencia: Corresponde a la fase de Fallos por Desgaste, 
y obedece al periodo en que la prenda está llegando al final de su vida útil y en el 
que sus componentes van deteriorándose y rompiéndose; la prenda que ha 
envejecido queda algo arrinconada y sólo se utiliza alguna que otra vez en caso de 
emergencia. Otras veces cuando no ha llegado la fase de desgaste pero ha sido 
arrinconada por un cambio de moda, se da a personas menos pudientes,  en ese 
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E. Lista de Fallas Posibles 
 
Partiendo de las características de calidad por producto (con los correspondientes 
valores teóricos y valores límite o tolerancias), es necesario que usted haga y actualice 
una lista de defectos o fallas posibles a encontrar en un estricto control de calidad. 
 
Para todas las fallas o defectos debe asignarse un puntaje según su importancia, de tal 
manera que tengamos una lista en orden de importancia creciente; para la cuál debe 
considerarse: 
 Las repercusiones de la falla sobre el producto terminado 
 Los costos de trabajo de eliminación de la falla 
 Otros costos provocados por la falla 
 
A continuación se presenta una lista de posibles fallas o defectos que se pueden 




 Diseño no corresponde 
 Secuencia de diseño incorrecta 
 Puntos corridos 
 Puntos cruzados 
 Puntos rotos (huecos) 
 Puntos jalados 
 Puntos sueltos 
 Nudo 
 Hilo roto 
 Medio hilo 
 Cargas 
 Tensión de punto, orillos 
b. Densidad de Tejido 
 Nº agujas/cm-pulg 
 Nº filas/cm-pulg 
c. Colorido 
 Secuencia de color incorrecta 
 Diferencia de tonalidades por uso de lotes diferentes de hilado 
 Color incorrecto 
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 Tono del color vs. patrón, no coincide 
 Barrados (diferente tonalidad en un mismo componente) 
d. Medidas 
 Se ven los porcentajes de encogimiento o de alargamiento después del 















 Tiras de hombro 
 Pretina de bolsillo 
g. Materia Prima (hilados) 
 Irregularidad de masa (variación del título) 
 Irregularidad en el teñido 
 Filtraciones y/o motas 











h. Presentación: plegados, arrugados, revirados, doblados, etc. 
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3. Área de confección 
a. Cortes (inclinación de hombros, formas) 
b. Medidas 
c. Tensiones de remallado 
d. Costuras 
 Densidad de puntada 
 Ancho de costura 
 Elasticidad de costuras 
e. Acabados 
 Eliminación de hilados auxiliares o tejidos de separación 
 Escondido de hilos 
 Acabado de cuellos, unión de sus extremos 
 Acabado de pretinas de bolsa (accesorios) 
 Acabado de sisas 





Tonalidades de Color: Efectos posibles de encontrar en cuanto a Tonalidades de Color: 
 
 Dicroísmo: Diferencia de tonalidad de la manga con el tejido por orientación del tejido 
 Metamerismo: Una prenda puede verse de diferente tonalidad con la luz solar y con la 
artificial 
 Fotocromismo: Un panel bajo una luz artificial (directamente) puede cambiar de 
tonalidad de color, pero al sacarla de allí se restaura. 
 
Medidas: Algunos factores que influyen en las variaciones de Medidas en los componentes 
son: 
 Tensión del hilado 
 Posición de las pesas: Pueden crear líneas abiertas o huecos 
 Cantidad de pesas: Trabajar con la misma cantidad para todas las prendas de un mismo 
pedido 
 Calidad del hilado y sus características 
 Punto 
 Temperatura de lavado: Hasta 40 ºC. Si es mayor abatana el tejido y/o hace sangrar el 
hilado 
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 Tiempo de lavado y de reposo del panel al bajarlo: Debe ser de 24 horas 
 Tipo de secado 
 Tipo y estado de máquina 
 Vaporizado 
 
Variaciones de Título: 
 
Las pequeñas diferencias de título en un hilado pueden generar variaciones en las medidas 
entre un panel y otro en donde se han aplicado las mismas agujas, tensión y calidad del 
hilado, aun teniendo el mismo color. Para un título 2/16 se pueden dar las variaciones: 
2/16.5; 2/15.6; 2/16, etc., variando el peso y las medidas en ellos. 
 
F. Zonificación de una Prenda 
 
Los defectos pueden ser encontrados en tres zonas críticas en una prenda:  
 Zona A: Pecho 
 Zona B: Espalda, parte baja de la delantera 
 Zona C: Uniones de mangas y cuerpo 
 
La zona A es la principal zona en la que los defectos no deben existir, ya que se 
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ANEXO Nº 30:  
 
Gestio ñ de lá Cálidád: Normás de Cálidád eñ el 
Tejido de Puñto 
 
Una norma es una especificación técnica que describe el procedimiento y/o característica 
que debe cumplir un proceso o un producto. 
 
Componentes Mayores: (Cuerpos y Mangas): 
 
1.  Los orillos de los paneles no deberán reflejar defecto alguno de punto, específicamente 
en lo que se refiere a malla larga o a líneas separadas o abiertas. 
2.  Las pretinas de cuerpo tejidas en punto 2/1, 2/2, 3/2, deberán tener en sus extremos 
terminaciones alternas, un extremo en punto derecho y el otro en revés. 
3.  Todo  panel  tejido deberá tener 2 cm. como mínimo de  tejido de separación donde se 
realiza un cierre de seguridad para evitar su descorrido. 
4.  Para  modelos que exigen corte, los paneles deberán tener 1 cm. de medida adicional al 
largo y 2 cm. de medida adicional al ancho, en función a la medida requerida por el 
cliente para efectos de confección. 
5.  En modelos que no requieren de operaciones de corte las dimensiones del panel 
deberán ser exactas. 
6.  El color del tejido de seguridad deberá mantener contraste con respecto al tejido del 
panel cuerpo evitando posibles interferencias y confusiones de color. 
7.  La forma de  sizas, el tipo de cuello y la bajada de hombros en modelos Fully Fashion 
deben ser totalmente simétricos. 
8.  La  densidad de malla en todo panel tejido debe ser uniforme aún considerando las  
variaciones de punto y debe ser semejante al resto de componentes. 
9.  Para  facilitar operaciones posteriores todo panel deberá tener el centro marcado. 
10.  La identificación de tallas en el producto deberá realizarse a través de una pita de hilado 
de diferentes colores  y esta  deberá ser visible en la cara externa del panel. 
10.1. En el caso de chompas y chalecos cuello V la pita de talla deberá ir colocada 10 
cm. arriba de la pretina de cuerpo. 
10.2. En el caso de chalecos abiertos y sacos las pitas de talla deberán colocarse a 10 
cm. sobre la  pretina  de  cuerpo  y  a 10 cm. de la mitad del cuerpo hacia el lado 
derecho  (panel visto frontalmente) y en el componente espalda a 10 cm. de  la 
pretina y en la parte media del panel. 
10.3. En el componente mangas deberá ir colocada 10 cm. arriba de la pretina de puño. 
10.4. El tallado respectivo deberá regirse al  siguiente cuadro: 
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       CUADRO DE TALLAS 
Color de Pita                                       Tallas 
Violeta 01 10 19 28 37 46 55 XXS  - - 
Plomo  02 11 20 29 38 47 56 XS  - - 
Café   03 12 21 30 39 48 57 S   CH  - 
Negro 04 13 22 31 40 49 58 M   M   M 
Blanco   05 14 23 32 41 50 59 L   G   LL  
Azulino  06 15 24 33 42 51 60 XL  EG  XLL 
Verde  07 16 25 34 43 52 61 XXL   - XXLL 
Amarillo  08 17 26 35 44 53 62 XXXL  - - 
Rosado  09 18 27 36 45 54 63 XXXXL  - -  
 
11.  En los modelos de Intarsia los hilos sobrantes, producto del enlace de colores 
diferentes, deberá tener un largo mínimo de 6 cm. para facilitar las operaciones de 
acabado. 
12.  Los  paneles  tejidos en punto trenza o trenza más rib alterno  deberán  ser centrados 
en trenza o en rib mas no en punto reverso. 
13.  En  prendas  requeridas  en color entero estas deberán mantener uniformidad de color 
en todos sus componentes. 
14.  Los  modelos  bordados que exigen para ello el recurso de la remalladora de plato 
deberán tener 2 cm.  adicionales  en  las medidas del panel al largo y ancho para  
efectos de corte, debido a la reducción que sufren estos por causa de  la  operación  de 
bordado realizada. 
15.  En modelos Intarsia las figuras deberán  ser  simétricas y proporcionalmente uniformes 
en todo el componente y mantendrán una sola ubicación por talla. 
16.  En modelos Fully Fashion (sizas en ángulo)  la  medida  de siza en  el cuerpo deberá 
ser exacta y la misma medida  en  la manga 2 cm. menos, esto para permitir una buena  
presentación de la prenda en los procesos de acabado final. 
17.  En artículos como sacos y chalecos que llevan como accesorio una banda interior el 
panel delantero deberá tener un margen de medida adicional al pecho que va a 
depender del tamaño del accesorio. 
18.  Si en el modelo solicitado el accesorio banda es exterior, la medida del pecho del 
componente delantero deberá ser menor que el componente espalda.  
18.1.  Si  en  el  proceso de confección se requiere de remallado en línea al orillo la 
medida del componente delantero deberá ser igual a la medida de pecho 
solicitada  menos  el ancho de banda. 
18.2.   Si el modelo  solicitado  exige  operaciones  de  corte  el, componente delantero 
deberá ser igual  a la medida de pecho solicitada  mas  2 cm. para  costura y 
menos el  ancho de la banda para efectos de operaciones de confección 
(remallado). 
19.  En modelos que requieren de operación de remallado al orillo o punto por punto en la 
siza las medidas en el largo y en ancho deben ser exactas. 
20.  En  modelos que  exigen operaciones de corte la medida al largo deberá ser 1 cm. 
adicional y 2 cm. mas al ancho en función a las medidas solicitadas o requeridas. 
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21.  En puños que sean tejidos 2/1, 2/2, y otros estos deberán  tener terminaciones alternas 
en sus orillos. 
22.  En sacos y chalecos abiertos los orillos de las pretinas  en punto 2/1, 2/2, que van 
unidos a las bandas deberán ser en punto  derecho. 
23.  La elasticidad de pretinas en cuerpo deberá ser 70 cm.  mínimo  para  varón y 60 cm. 
mínimo para dama (Prenda  terminada). 
24.  Todos los componentes mayores y accesorios no  deberán  presentar filtraciones, 
manchas diversas y/o teñidos. 
25.  En modelos Fully Fashion con sizas angulares las  disminuciones aparentes del cuerpo 




1.  En modelos que estructuralmente exigen  cuello  redondo el tejido del  accesorio deberá 
tener inicio y terminación  alterna  de  tal  manera que al unir sus extremos mantenga 
uniformidad de punto en el perímetro del mismo. 
2.  Cuello V el inicio y la terminación debe ser en el mismo punto preferentemente derecho. 
3.  La  elasticidad  del tejido de cuellos redondos  deberá  ser 27 cm. mínimo para niños y 
33 cm. adultos. 
4.  En  artículos que requieren de bandas exteriores (sacos  y  chalecos)  y  que son tejidos 
en punto 2/1, 2/2, 3/3  deberán considerar el siguiente detalle: Banda 1 los orillos 
deberán terminar ambos extremos en  punto  derecho,  Banda 2, el orillo que une a la 
banda 1 en la parte del cuello  deberá ser tejida en punto revés y el otro orillo  en punto  
derecho para mantener secuencia uniforme  de tejido. 
5.  Las  pretinas  que  van unidas al tejido del cuerpo por medio de una remalladora de 
plato deberán tener una medida de altura  exacta  si es que es simple y si es doblada  el  
tejido del accesorio sin doblar deberá tener la medida de la altura de pretina solicitada 
mas 0.5 cm. 
6.  En pretinas simples que van unidas al cuerpo en secuencia de operaciones como 
remalladora de plato, remallado plano y recubridora la medida de la altura de la pretina 
deberá ser igual al valor requerido mas 1.5 cm. 
7.  Todo  modelo solicitado en material 100% algodón deberá llevar lycra al inicio del tejido 
en puños y pretinas. 
8.  Las pretinas de bolsa deberán tener terminaciones iguales  y  preferentemente  en 
punto derecho en el caso de pretinas 2/2 2/3, etc. 
9.  Los  diseños horizontales y verticales de un modelo de terminado  deben ser simétricos 
en el componente delantero  y espalda de tal manera que estas figuras coincidan en los 
hombros sizas y en el cerrado de cuerpos. 
10.  Las bolsas interiores en cualquier tipo de artículo deben ser tejidas con medida exacta 
de acuerdo a lo solicitado por el cliente; siempre y cuando la pretina de bolsa sea 
simple. 
11.  Si la pretina de bolsa es doblada se debe dar un margen adicional al tejido de bolsa de 
0.5 a 1 cm. 
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ANEXO Nº 31:  
 
Gestio ñ de lá Cálidád: Normás de Cálidád eñ el 
Corte y Coñfeccio ñ del Tejido de Puñto 
 
Normas de Calidad en el Corte: 
 
1.  En las operaciones de corte se debe considerar 1 cm. adicional al largo y 2 cm. al ancho 
para efectos de costura  de remallado en plato y remallado plano o para que el producto 
sea procesado en máquinas  que  realicen  doble función en una sola operación (KMF 
764). 
2.  En los modelos que exigen siza cabe, el corte en cuerpos y  mangas deberá ser recto 
hasta la mitad de la dimensión total de siza. El tamaño de la curva depende de la 
diferencia en la medida registrada entre los valores de hombro y pecho. 
3.  La medida de la profundidad de cuello en la espalda para efectos de corte depende del 
ancho de la pretina de cuello. La operación de corte deberá ejecutarse realizando un 
corte diagonal en los extremos y recta la diferencia del tejido en el ancho del cuello. 
4.  La forma del corte de cuello al ancho y profundidad deberá respetar la coincidencia de 
figuras o diseños y simetría en todo el perímetro del mismo. 
5.  En el corte de hombros deberá considerarse un ángulo de inclinación de 15 grados o una 
medida experimental de 3 cm. entre el punto de unión cuerpo manga con la línea recta 
imaginaria. 
6.  En modelos cuello polo que lleva solapa o pechera el centro de cuello deberá coincidir 
con el centro de ojal o botón; por consiguiente el corte deberá ser ligeramente 1 cm. 
hacia la derecha o a  izquierda dependiendo si el articulo es para varón o para dama. 
7.  En artículos sacos o chalecos que son requeridos con bolsas interiores el corte en el 
cuerpo  deber ejecutarse considerando una línea recta igual al ancho de bolsa solicitado 
menos 2 cm. y a cada extremo una línea curva de corte no mayor a 1 cm. todo esto con 
la finalidad de evitar deformaciones del tejido en los costados de la pretina de bolsa. 
8.  Todo modelo solicitado en cuello V la línea de corte deberá tener una ligera curvatura que 
en todo caso deberá ceñirse a un molde especial. Definitivamente no es recto. 
9.  En los modelos diseñados con sizas en forma de S invertida se deberá considerar 4 cm 
recto en la zona que une  la manga al cuello (prenda terminada). 
10. En los chalecos se deberá considerar una diferencia de 1 cm. de corte en sizas, entre 
delantera y espalda siendo de mayor medida el componente espalda. 
11. En operaciones de corte la medida de pecho deberá ser igual a la requerida por el cliente 
cuando ésta no lleve costura plana, caso contrario se deberá considerar más 2 cm. para 
costura. 
12. La medida de la manga y la medida de los hombros de un determinado artículo deberán 
tener 1 cm. adicional si al unir la manga al cuerpo requiere de remallado plano. En el 
caso de ser remallado punto por punto y en línea las medidas deberán ser exactas. 
13. En modelos diseñados con forma angular en la parte inferior del componente delantero, 
para artículos sacos o chalecos, se deberá considerar para efectos de corte mas 4 cm. Al 
largo para el panel delantero. 
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Normas de Calidad en la Confección: 
 
1.  El material a utilizarse en los procesos de confección deberá ser de la misma calidad del 
tejido, del color de fondo o del de mayor proporción y de la misma partida. 
1.1.  Por la dificultad que provocan en el proceso operativo algunos  materiales caso 
Bouclé, Frise, Angora, otros,  estos  serán reemplazados por otros materiales 
siempre y cuando sean del color requerido y con tonalidad semejante. 
1.2.  En  el  caso que las operaciones de confección exijan  uso de hilo caso  Pima 
mercerizado, Polyester, otros, estos  deberán  ser del mismo color y tonalidad 
semejante a la del tejido. 
2.  Las costuras en  los  procesos de confección dependerán del tipo de proceso y el tipo de 
material a utilizar. 
      
Para una mejor referencia se elabora el siguiente cuadro de las costuras: 
* El número de puntadas variará según sea el tipo de material y el título utilizado. 
 
3.  La operación técnica de remallado hombros en todo tipo de artículos debe ser la que opte 
por una medida más fija, más estable. Por lo tanto la elongación que registre la costura 
en esta operación no debe ser mayor al 10%. 
4.  En el proceso de confección de chompas con cuello redondo se deberá considerar una 
elongación mínima de 27 cm. para niños y de 33 cm. para adultos. 
5.  En  todo tipo de  artículos se debe exigir en pretinas de cuerpos una elongación mínima 
de 70 cm. para varón y  60 cm. para dama.(producto terminado). 
6.  En artículos que incluyan tira de hombro deberá ir remallado el orillo que une al 
componente delantero efectuándose  una operación de acabado manual en el otro orillo 
unido al componente espalda. 
7.  En todo modelo solicitado en combinación de color y/o diseños diferentes deberá haber 
coincidencia de figuras y colores  en todas las operaciones de remallado. 
8.  Las máquinas de 2 ó 3 agujas deberán generar un ancho de costura 1 mm. mayor al 
obtenido en las máquinas de costura plana. 
9.  El proceso normal de remallado de los cuellos deberá iniciarse 2 cm. después de la línea 
del hombro hacia  la espalda para pretinas de cuello que varíen entre 2 a 4 cm. 
10. La unión de los extremos del tejido de accesorios deberá mantener secuencia uniforme 
en el punto. 





Remallado Pto. por Pto 30% Al orillo 
10 
12 
Remallado en Línea 30% Al orillo 
10 
12 
Remallado rápido 30% Al orillo 
10 
12 
Remallado en línea + 
Overlock 
No estirar 0.6 
10 
12 
Remallado en línea + Hilván No estirar 0.6 
10 
12 
Costura plana directa No estirar 0.6 
10 
12 
Recubridora (2 ó 3 agujas) No estirar 0.6 - 0.7 
10 
12 
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11. En operación realizada en máquina Blind stitch se deberá usar hilo del color semejante al 
color del hilado y este no deberá aparecer en la parte externa de la prenda. 
12. En accesorios que no son tejidos con medidas exactas al largo como es el caso de tiras 
de hombro, bandas 1/1, pretinas dobladas tubular, se deberá dejar 3 cm. de tejido libre en 
los  extremos para facilitar las operaciones de acabado. 
13. En el caso de las operaciones de remallado en línea, punto por punto o plano se deberá 
considerar 3 cm. de costura adicional después de las pretinas de cuerpo y puño para 
facilitar las operaciones de acabado o de remachado caso máquina  Bartack. 
14. Para obtener un buen registro de la medida de la profundidad del cuello (variable U y G 
exterior) en sacos y chalecos abiertos se  deberá considerar la ubicación del ojal y botón 
1 cm. debajo del  mate,  punto de intersección de la línea  recta  de las bandas y la línea 
inclinada del V del cuello. 
15. Los modelos que en los procesos de confección requieran de remallado en plato 
complementado  con costura plana el margen de tejido libre después de remallado en 
plato debe oscilar entre 0.5 cm. a 1 cm. para efectos de remallado plano.  
16. Todos los paneles tejidos hechurados que solamente vayan remallados en plato deberán 
tener sus orillos sin ningún tipo de defecto. 
17. La operación realizada por una máquina recubridora (2 o 3 agujas) presenta dos tipos de 
puntada, en un lado se presentan 2 o 3 líneas paralelas según sea 2 o 3 agujas y en el 
otro lado un zig  zag. La posición de éstas dependerá de la especificación que dé el 
cliente. 
18. Todo remallado de cuellos doblados deberá considerar el siguiente procedimiento: La 
parte de tejido unido al tejido de separación deberá ser remallado en la primera fila punto 
por punto y  el doblado (tapado) deberá realizarse en la segunda fila. 
19. En artículos chompas y chalecos cuello V, diseñados con  figuras  geométricas, caso 
rombos el  acabado V del cuello deberá coincidir con el vértice del rombo o deberá ir a la 
mitad del rombo de acuerdo a las variaciones de medida por talla. 
20. Las operaciones de remalle y recubre realizadas consecutivamente en diferentes partes 
de la prenda deben considerar lo siguiente: 
a.  Hombros: Doblar la costura de remalle interior o exteriormente hacia la espalda. 
b.  Sizas rectas: Doblar la costura de remalle interior o exteriormente hacia la manga. 
c.  Cuello simple: Doblar la costura de remalle interior o exteriormente hacia la pretina de 
cuello. 
d.  En puños y pretinas de cuerpo: Doblar la costura de remalle interior o exteriormente 
hacia las pretinas. 
 
Nota: La definición interior o exterior dependerá del requerimiento del cliente en el 
producto solicitado si es que desea que el zig-zag del recubre es hacia afuera o hacia 
adentro. Cualquiera que sea el caso, la costura de remalle debe ser totalmente cubierta 
por el zig- zag de las dos o tres agujas en el recubre. 
 
21. En artículos que en su composición incluyan cuellos altos y estos sean doblados o para 
ser doblados y con colores o diseños diferentes, el dobles debe ser de tal manera que 
coincida con la división de colores o diseño evitando por tanto la invasión de uno en el 
otro. 
22. En modelos que sean diseñados con siza tipo martillo y/o raglán producidos en 
diferentes galgas y materiales y cuyo proceso de confección exija remalle (Costura Plana: 
Overlock) mas recubre (máquina de dos o tres agujas), la costura de remalle deberá  
doblarse interior o exteriormente hacia el cuerpo y luego realizar la operación de recubre. 
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ANEXO Nº 32:  
 
Gestio ñ de lá Cálidád: Normás de Cálidád eñ el 
Acábádo 
 
1.  Las  operaciones  de acabado de cuellos simples y doblados deberá realizarse 
alternando cada dos puntos y respetando  la secuencia del punto. 
2.  En artículos diseñados con cuello V la operación de acabado se  deberá realizar 
cogiendo 2 puntos alternadamente y formando una V y la medida de la línea de 
acabado deberá ser igual al 50% más de la dimensión original del ancho de pretina, 
siempre y cuando la medida del ancho no sea mayor de 4 cm. 
3.  La operación de acabado de puños doblados deberá ser cogiendo 2 puntos 
alternadamente. 
4.  El acabado de bandas simples, unidas en la base a la pretina de cuerpo, deberá 
realizarse de tal forma que no recoja tejido y que tampoco tenga elasticidad de tal 
manera que la  operación  concluida deberá tener la misma medida del ancho del 
accesorio. 
4.1. En la banda simple se pasa un hilado doble cogiendo los puntos y al regreso se 
acaba  en forma de gusano. 
4.2. En banda simple interior se coserá punto por punto al  ras  de  la pretina de acuerdo 
al ancho de la banda y  se subirá hasta  el término de la pretina con puntada 
plumilla. 
5.  En bandas dobladas se unirá punto por punto el extremo inferior del accesorio 
respetando el ancho de la banda en toda su longitud. 
6.  Todo acabado de hilos producto de las operaciones de remallado deberán ser 
escondidos en los márgenes de tejido libre después de la costura. 
7.  En modelos Intarsia el acabado de hilos deberá realizarse siguiendo las secuencias del 
color respectivo sin alterar  o  invadir otros colores para evitar ser visibles externamente. 
8.  La  costura invisible (Blind Stitch) deberá realizarse de tal  manera que el hilo utilizado 
en la operación no sea visible externamente. 
9.  El hilo a utilizar en operaciones de Costura Invisible deberá ser del mismo tono del color 
de la prenda y la operación deberá realizarse con tensión adecuada para no deformar 
las mallas del tejido. 
10.  En todo artículo que incluya bolsas interiores en su diseño deberá hacerse puntadas de 
seguridad en los ángulos inferiores de la bolsa a 1 cm. de su base y de su extremo. 
11.  Todo acabado de hilos deberá realizarse ida y vuelta para  evitar la aparición del 
extremo del hilo por estiramientos. 
12.  En artículos que incluyan bolsillos interiores o tapas se deberá incluir puntadas de 
seguridad en la parte superior de la pretina y en ambos extremos. 
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ANEXO Nº 33:  
 




1.1 Deberá utilizarse el mismo color de hilo de la Overlock o costura plana. 
1.2 El remache debe asegurar todos los hilos sin deformar las pretinas. 
1.3 Se deberán hacer dos remaches por hilo acabado. 




2.1 El ojal no presentará ningún tipo de fallo, como rotura, puntada suelta del bordado, 
cortado, etc. 
2.2 El color del hilo utilizado debe ser del mismo  tono  que el del tejido sobre el cuál va 
a ir bordado. 
2.3 En sacos  Links  Links  tradicionales los ojales van en sentido horizontal. 
2.4 Para artículos con cuello polo y bandas interiores los ojales deben ir en sentido 
horizontal. 
2.5 Los ojales deben ser hechos de  acuerdo a la medida del botón. 
2.6 Los ojales se confeccionarán en el lado derecho de la pretina, prenda puesta, para 
mujeres, y en el lado izquierdo para hombres. 
2.7 En sacos y chalecos el ojal deberá hacerse de acuerdo a la medida de G. Cuando 
el ojal es vertical,  la  medida quedará en la mitad del ojal, cuando es horizontal 
quedará a la medida justa. El sentido del ojal se hará según indicación  de  la hoja 
de medidas. 
2.8 Medida I a partir de 6 cm. va con dos ojales  en  la  pretina, si el ojal es  horizontal  
irá  a 2 cm. del borde inferior, si es vertical a 1 cm., el segundo ojal irá en medio de 
la pretina y donde  comienza el  cuerpo.  
2.9 Pretinas de menos de 6 cm. va con ojales igualmente repartidos, salvo indicación 
en contra del cliente 
 
3. BOTONES 
3.1 La calidad del material y las dimensiones del botón a utilizar es definido por el 
cliente. 
3.2 Los botones deberán estar cosidos en forma segura, de manera que permita un uso 
continuo y duradero. 
3.3 Los botones tiene patrones internacionales de medida, cuyas especificaciones se 
ajustan a cualquier tipo de máquina botonera. Las especificaciones están dadas en 
milímetros: 
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17         10.80  
18         11.60  
20         12.70  
22         13.90  
24         15.20  
28         17.70  
30         19.00  
32         20.20  
36         22.90  
40         25.40 
 
4. ETIQUETAS 
4.1 Todas las operaciones que tengan  relación  con el etiquetado, deberán realizarse  
tomando en consideración las  especificaciones del cliente, a  través  del  
documento   Hoja L, en el cuál se indica cuantas y que  etiquetas debe llevar la 
prenda, al  igual  que su ubicación. 
4.2 Normalmente todos los productos llevan una etiqueta de marca del cliente 
centrada  en  el ancho del cuello. 
4.3 Las etiquetas de marca del cliente también  pueden ser armadas con su  
respectiva  etiqueta de calidad y talla en la forma y  ubicación que determine el 
cliente. 
4.4 La etiqueta que define la calidad del  material generalmente viene con  la  
definición de talla incluida y su colocación deberá realizarse en el interior de la 
prenda lado izquierdo (chompa  puesta)  a  una  distancia de 12 cm. del inicio de 
la  pretina, la cual puede variar  de  acuerdo  a  especificaciones del cliente. 
4.5 En modelos solicitados en punto Links, que  no tienen costura (Overlock), la  
etiqueta   de calidad deberá colocarse, al  final  de   la  pretina  de  cuerpo ( lado  
izquierdo,  chompa  puesta). La  variación que  pueda   existir dependerá  de las 
especificaciones  del cliente. 
4.6 El proceso de etiquetado  por  lo  general debe realizarse con  puntadas  a  mano. 
No   debe descartar los requerimientos de quienes solicitan la  colocación  con  
costura   recta en todo el  borde de las etiquetas o  en algún extremo de los 
mismas. 
4.7 Todos los productos deberán tener  etiqueta de calidad, talla  e  instrucciones  de  
lavado y planchado. La presente norma  no  incluye  necesariamente producto de 
2da. y 3era. calidad. 
4.8 El hilo a utilizar en las  operaciones  de   etiquetado debe ser tono sobre  tono  
respecto al color de la etiqueta, de lo contrario se debe usar solamente hilo color 
blanco. En ambos casos el hilo no debe ser visible externamente. 
4.9 Deberá haber concordancia simétrica entre la confección de modelos rayados de 
diferentes colores o con diseños variados y la ubicación de la etiqueta. Así 
tenemos por ejemplo si el punto del modelo solicitado es trenza y éste es el centro 
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del tejido la etiqueta estará ubicada sobre la trenza y con márgenes 
proporcionales a cada lado de acuerdo a las dimensiones de la trenza y de la 
etiqueta. 
4.10 Las etiquetas que van colocada en el hombro deberán  estar ubicadas a 2 cm. de 
la línea del remallado del cuello. Se contemplan variaciones de ubicación de  
acuerdo a especificaciones de cliente. 
 
5. LOGOTIPOS 
5.1 Los Logotipos deberán estar ubicados en zonas totalmente visibles, ya sea en 
componentes delantera o manga. La ubicación exacta la define el cliente. 
5.2 No debe existir invasión de figuras o cores en su ubicación. Deberá centrarse de 
acuerdo al punto, diseño y a la combinación de colores del tejido. 
5.3 El color de hilo a utilizarse debe ser preferentemente tono sobre tono. Si el cliente 
incluye especificaciones respecto a calidad y color de hilos habrá que ceñirse 
estrictamente a sus indicaciones. 
5.4 Los Logotipos no deben transferir color ni producir manchas en el tejido ya sea por 
efectos de vaporizado o de lavado de prendas. 
5.5 Las puntadas realizadas manualmente o en máquina deberán estar totalmente 
aseguradas. 
5.6 La posición que ocupa el logotipo en el tejido debe tener concordancia simétrica 
por talla, pudiendo variar de talla a talla. No se contempla inclinaciones, 
torceduras, pliegues, bolsas, etc. 
 
6. GRIFAS 
6.1 Las dimensiones y calidad del material de las grifas dependerá de las 
especificaciones y requerimientos del cliente. 
6.2 La calidad y tipo de material de los sujetadores de grifas, así como su colocación 
dependerá de las especificaciones y requerimientos del cliente. 
6.3 Todo cliente que solicite uso de grifas nuestras y de ellos mismos deberá contener 
datos precisos, claros y completos debidamente centrados. 
 
7. BOLSAS 
7.1 Las bolsas de uso normal  en nuestra Empresa son de material polipropileno y sus 
dimensiones han sido establecidas de 40 cm. el largo por 30 cm. el ancho y con 
una solapa de 7 cm. 
7.2 Las dimensiones de las bolsas y la calidad del material de las mismas difiere entre 
cliente y son finalmente ellos quienes deciden y definen las características de las 
bolsas. 
7.3 Las bolsas no deberán reflejar deterioros ni defectos como cortes, rayas, huecos, 
arrugas antes de ser usadas. 
 
8. STICKERS 
8.1 La información contenida en el sticker debe ser clara y sin alteraciones. 
8.2 La información en el sticker debe corresponder a la prenda en que va colocada. 
8.3 Debe estar colocado en forma simétrica de acuerdo a los bordes ya sea de la grifa 
o de la bolsa. 
8.4 El sticker no presentará ningún deterioro, rotura o envejecimiento. 
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ANEXO Nº 34:  
 
Gestio ñ de lá Cálidád: Formáto Coñtrol Cálidád  
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ANEXO Nº 35:  
 
Gestio ñ de lá Cálidád: Formáto Coñtrol % de 
Eñcogimieñto 
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ANEXO Nº 36:  
 
Cuádro de Cuidádos de lá Preñdá por Tipo de 
Máteriál 
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ANEXO Nº 37:  
 
Normás de Cálidád Iñterñácioñáles 
 
PRUEBAS EN TEJIDOS Y PRENDAS 
Descripción del Ensayo Normas Internacionales 
Determinación de la inclinación de la trama ASTM D 3882/90 
Resistencia a la Tracción- Grab Test  
urdimbre 
BS 2576/86,  ASTM D5034 /95 
Resistencia a la Tracción – Grab Test 
Urdimbre y trama 
BS 2576/86,  ASTM D5034 /95 
Resistencia al Desgarre – péndulo  
Elmendorf Urdimbre y trama 
BS 4158, ASTM D 1424/96 
Resistencia al pilling- Random Tumble 
Pilling 
ASTM D 3512/96 
Resistencia al pilling – ICI Pilling Box hasta 
11 000 vueltas. 
BS 5811/86 
Resistencia al pilling- ICI Pilling Box hasta 
20 000 vueltas 
BS 5811/86 
Reistencia al pilling método Martindale ASTM D 4970/96 
Bursting test 
BS 3424 8B/82,   
ISO 2758/2759/2960/30333 
Resistencia a la perforación (Persoz) BS 3424  8 A/82,  ASTM D 3787/89 
Resistencia a la Abrasión 
Método Martindale hasta 20 000 vueltas 
BS 5690/91,  BS 2543/95,  
ASTM 4966/98 
Resistencia a la Abrasión 
Método Martindale hasta 50 000 vueltas 
BS 5690/91,  BS 5423/95, 
ASTM 4966/98 
Resistencia a la abrasión 
Método Martindale desde 50 000 hasta 
100000 vueltas. 
BS 5690/91,  BS 5423/95,   
ASTM 4966/98 
Resistencia a la abrasión -Accelerotor AATC 93/94 
Determinación de la resistencia al  
mojado superficial  (Spray Test) 
AATC 22/96 
Determinación del formaldehído libre JIS 112/73 
Determinación del PH del extracto acuoso AATCC 81/96 
Determinación del ángulo de recuperación. AATCC 66/98 
Determinación del grado de arrugado de los 
tejidos. 
AATCC 128/94 
Determinación del grado de  
mercerización del algodón.(número de bario) 
AATCC 89/98 
Determinación cuantitativa de las  
sustancias extraibles con solvente (Soxhlet) 
BS 3477/62,  ASTM D 2257/96 
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PRUEBAS DE SOLIDECES DEL COLOR 
Descripción del Ensayo Normas Internacionales 
Solidez del color al lavado caliente  
( 40 – 50 °C) (60 – 92 °C) 
AATCC 124/96,  ISO 105 C01: C05/89 
Solidez del color lavado en casa y comercial. 
Pruebas aceleradas. 
AATCC 61,  ISO 105 C06 
Solidez del color a blanqueadores sin cloro  
en lavado en casa. 
AATCC  172/97 
Solidez del color al blanqueo con hipoclorito ISO 105 N01/88 
Solidez del color al blanqueo con peróxido. AATCC 101/94,  ISO 105 N02/87 
Solidez del color al planchado seco, húmedo 
o mojado. 
AATCC 134/94,  ISO 105 XII/84 
Solidez del color al planchado seco, húmedo 
y mojado. 
AATCC 134/94,  ISO 105 XII/84 
Solidez del color al lavado en seco. AATCC 132/98,  ISO 105 D01/87 
Solidez del color a la luz del día. ITINTEC 231.007/67,  ISO 105 B01/94 
Solidez del color a la luz artificial xenón 
(hasta 5 muestras) 
AATCC 16/98,  ISO 105 B02/88 
Solidez del color a la luz artificial xenón (más 
de 5 muestras) 
AATCC 16/98,  ISO 105 B02/88 
Método para evaluar el fotocromismo por 
exposición a la lámpara  xenón. 
AATCC 139/95,  ISO 105 B05/88 
Solidez del color a la intemperie(xenón) AATCC 111/96,  ISO 105 B04/88 
Solidez del color al agua. AATCC 107/97,  ISO 105 E01/87 
Solidez del color al sudor ácido o alcalino. AATCC 15/97,  ISO 105 E4/87 
Solidez del color a la saliva. DIN 53160 
Solidez del color al frote seco o húmedo  AATCC 8/96,  ISO 105 X12/87 
Solidez del color a los solventes orgánicos ISO 105 X05/87 
Solidez del color a los ácidos. AATCC 6/94,  ISO 105 E05/87 
Solidez del color a los álcalis. AATCC 6/94,  ISO 105 E06/87 
Solidez del color a la mercerización ISO 105 X 04/87 
 
PRUEBAS DE VARIACIÓN DIMENSIONAL 
Descripción del Ensayo Normas Internacionales 
Determinación de la variación dimensional 
(método lavado doméstico,  hasta 3 ciclos.) 
AATCC 135/95,  ISO 5077/6330 
Determinación de la variación dimensional 
(método lavado doméstico,  hasta 6 ciclos) 
AATCC 135/95,  ISO 5077/6330 
 
PRUEBAS DE FLAMABILIDAD 
Descripción del Ensayo Normas Internacionales 
Flamabilidad. 
USA 16 CFR 1610,  ISO 6490-6491,  
BS 5438-5722-5866-5867-6249-6341 
ASTM D 1230 – D 4723 
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ANEXO Nº 38:  
 




 La Garantía puede ser definida como un compromiso acerca de que una prenda es 
buena y que tendrá una duración determinada. 
 En tejidos, la duración se hace más difícil de poder predecir que en otro tipo de 
artículos,  ya que dependerá del uso que se de a la prenda, condicionándola si el uso es 
normal o no y dependiendo de lo que se entienda por normalidad. 
 El Control de Calidad implica que la empresa de a sus artículos cierta garantía,  





 Evidentemente, los problemas de calidad de la materia prima e insumos que 
adquirimos,  nos crean perjuicios económicos, ya que debemos paralizar la producción 
generando reprocesos y/o reposiciones; por lo que tenemos todo el derecho de efectuar 
un reclamo a los proveedores. 
 De igual manera, debemos evaluar los reclamos de los clientes hacia nuestros 
productos, darles la importancia que se merecen y realizar las medidas correctivas 
pertinentes, para que no que perdamos nuestros clientes por una deficiente calidad. 
 Entonces, es necesario establecer un procedimiento de reclamos (observaciones o 
problemas de calidad), y realizar un seguimiento y análisis a las deficiencias 
encontradas, llegando a una solución concreta para garantizar que éstas no van a 
volver a ocurrir. También es importante que se haga una rápida cuantificación de los 
daños ocasionados. 
 
A) Reclamos a Proveedores: 
 
 Materia Prima (hilados, telas u otros): Las empresas grandes como Incalpaca 
pueden hacer un análisis de laboratorio a la materia prima que usan (es lo que se 
considera el Control de Calidad a la Materia Prima) teniendo a disposición una tabla 
actualizada de valores requeridos para cada una de las características físicas o 
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químicas de los materiales y analizando en base a ella las posibles variaciones; sin 
embargo, en nuestro taller es probable que las deficiencias en la materia prima, 
recién se dejen notar en pleno proceso de tejido o confección de las prendas, 
ocasionándonos riesgos, demoras y pérdidas; pero eso no quiere decir que nos 
quedemos con los brazos cruzados sino que anotemos detalladamente el problema 
observado, identifiquemos el material deficiente y lo separemos para rechazarlo y 
devolverlo; es decir debemos hacer Reclamos a Proveedores (ver Formato Nº 01) 
para la devolución y reposición respectiva, asegurándonos que esta vez no corra 
riesgo nuestra producción. 
 
 Insumos (botones, etiquetas, logotipos, bolsas, grifas, stickers, broches, hilos 
u otros): De igual manera, al detectarse un problema en los insumos se debe 
proceder a la identificación y separación de los mismos (haciendo uso del Formato 
Nº 01), coordinando la devolución y reposición respectiva.  
 
Lo justo y correcto en estos casos es que todos los riesgos, demoras, pérdidas, etc. 
sean cargados al proveedor; es por ello necesario que previamente haga una 
evaluación y selección de proveedores, manteniendo una relación confiable.   
 
B) Reclamos de Clientes: 
 
 Se deben recepcionar los documentos de reclamos emitidos por los clientes o anotar 
sus expresiones de disconformidad con la calidad de algún producto; haciendo uso 
del formato Reclamos de Clientes (ver Formato Nº 02), donde se incluye la 
descripción del reclamo, la respuesta al cliente y la acción tomada (previa revisión y 
evaluación de cada caso).   
 El responsable del taller o el responsable comercial deberá dialogar con el cliente y 
pactar una solución. El acuerdo tomado será registrado en el formato Reclamos de 
Clientes en el recuadro Respuesta al Cliente. 
 El hecho de reprocesar o reponer un producto al cliente no sólo perjudica a la 
empresa por la falta de confiabilidad que estamos demostrando sino por los costos 
asumidos; es por ello, que debemos evaluar los costos por reclamos de clientes. 
 En todos los casos, debemos llegar a descubrir las causas de los problemas, 
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ANEXO Nº 39:  
 
Formátos de Registro de Reclámos 
 
RECLAMOS REALIZADOS A PROVEEDORES 
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ANEXO Nº 40:  
 
Miñisterio de lá Produccio ñ: Priñcipáles 
beñeficios de lá Ley MYPE 
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ANEXO Nº 41:  
 
Miñisterio de Comercio Exterior y Turismo: 
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ANEXO Nº 42:  
 
SUNAT: Modelo de Devolucio ñ SFVM 
(Devolucio ñ de IGV) 
 
Todas las empresas exportadoras al vender sus productos fuera del Perú lo hacen sin IGV, 
sin embargo al hacer sus compras las realizan pagando el IGV a sus proveedores.  
 
La devolución del IGV a los Exportadores justamente busca corregir este desequilibrio, 
devolviendo al Exportador todo el IGV que tuvo que pagar para fabricar o elaborar ese 
producto que finalmente exportó. Todo el 18% (IGV) de sus compras es devuelto por la 
SUNAT luego de un procedimiento de fiscalización, que ratifique que sus compras cumplen 
con las normas tributarias. Aquí el formato de solicitud: 
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ANEXO Nº 43:  
 
Orgáñizácio ñ y Me todos: Formáto de 
Eváluácio ñ de Puestos de Trábájo 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Nombre o denominación: _____________________________________Código:___________ 
Departamento, Unidad, Sección o Área:___________________________________________ 
Denominación del Cargo superior inmediato:_______________________________________ 
Nombre del ocupante del puesto:_________________________________________________ 
Horario: ____________________________________________________________________ 
Numero de colaboradores en este puesto: ______Colaboradores       Fecha : ____/____/____ 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: ¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito 
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3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
¿Esta Ud. realizando labores innecesarias? 






¿Debería realizar actividades que actualmente no están en su puesto? 







¿Cuánta experiencia previa ____, similar ____ o relacionada ____ es necesario para una 
persona que empieza en este puesto? 
 
¿Cuánto tomara a un trabajador con la experiencia adecuada familiarizarse con el puesto: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿A qué puestos esperaría ser promovido?: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. NIVEL DE AUTONOMÍA E INICIATIVA 







 Supervisión limitada:______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 Poca o inexistente supervisión directa: __________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
6. RESPONSABILIDAD POR MAQUINAS O EQUIPOS 
Maquinas o equipos que utiliza 
FRECUENCIA 





   
    C: Continua   F: Con frecuencia   O: En Ocasiones 
 
7. RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL PUBLICO 
  Marque la frecuencia y el tipo de los contactos que realiza con relación a las operaciones de 
la compañía: 
 C F O N Método: Teléfono, carta... 
Empleados en otras unidades de la compañía      
Público en general      
Otros:  
 
     
  C Continuamente          F: Con frecuencia          O: En Ocasiones        N: Nunca 
   
Ejemplos y propósitos de dichos contactos: 
___________________________________________________________________________ 
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8. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 
SI Ud. tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique. Por supervisión 
directa: (personas que dependen directamente de Ud.) señalar: 
1. El tipo de supervisión; por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión de 
trabajo, planeación del trabajo, coordinación de actividades, etc. 
2. El nivel ocupacional; por ejemplo directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o 
auxiliar 
3. Él número de personas de cada nivel ocupacional. 












Supervisión Indirecta. Sobre cuantas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de 
identificar el número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de 
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ANEXO Nº 44:  
 
Proformá y Cotizácio ñ: Equipo de Co mputo 
Desktop 
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ANEXO Nº 45:  
 
Proformá y Cotizácio ñ: Equipo de Co mputo 
Portá til Láptop 
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ANEXO Nº 46:  
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ANEXO Nº 47:  
 
Proformá y Cotizácio ñ: Má quiñás Remálládorá 
y Tejedorá Máñuál 
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ANEXO Nº 48:  
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ANEXO Nº 49:  
 
Proformá y Cotizácio ñ: Termá Solár INGERSOL  
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ANEXO Nº 50:  
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ANEXO Nº 51:  
 
Cátá logos y Máñuáles: Má quiñá Rectilí ñeá 
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ANEXO Nº 52:  
 
Iñstruccioñes de Tejido: Má quiñá Rectilí ñeá 
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ANEXO Nº 53:  
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ANEXO Nº 54:  
 
Cátá logos y Máñuáles: Lávádorá Iñdustriál 
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ANEXO Nº 55:  
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ANEXO Nº 56:  
 
Iñsumos Quí micos Especificácioñes:  
ñ- Sápámiñá P-P 
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ANEXO Nº 57:  
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ANEXO Nº 58:  
 
Proveedores de Iñsumos Quí micos 
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ANEXO Nº 59:  
 
Decreto Supremo Nº003-2010-MINAM  
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ANEXO Nº 60:  
 
Normá Textil Orgá ñicá Globál GOTS  
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